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Laa 4~1oalta4e• 1Dh•Cltee a tocta 1n"''est1s•t0. •• eaeaaDt.z-aa •-• 
taaa en el oa•o 4e la 1D .. at1pe1on b1olog1oa 4eb1c1D a le• .&.lt.tple• rao-
'toru que ale~re latcrteneA ea lu ~aoloaes ozPaloaa; ea aae.tro ea•o 
ooaore\o, la :nme1oa tel s.R.B., ooajat.o oel~r 4ttaD414o m to4o el or-
p.D1aao, Oft& prol»lea&S 4e &ct1v14&4 aUltipla 4e aDa aiau. Oelala, 4e 1a 
Jateraoelon cle ana rUDo1on oelular oon ot.ra, 4el papel que el s.R.B. 4ea-
~ # 
•Petla • relao1oa ooza el terr1tor1o oz-p.as.oo t!OD4e &81eate, eto., que en 
Jl1aa6n ouo ou•t1Gil taa ooaplela Pllede ae.r aboz-Ga4a oon el t.lftpo a. till 
aOlo hoaltre aillo q .. , pt.J:'a, ... •Pl'Wll41Ga OOJl •lcGD euto,ha ...... pro-
tlldla4e aDa oolalaoraotOa. a. 4e haoer ooaatar aqa{ 1 hPNaar at agra.._ 
olat•to a at utso ~ ooapafiero c. nc L"J d J' a 111 heraao J. tor~ 
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- por 81l aJU4a, 'I a aS. •••tro• a. •ovOA SAITOS, Cl. PiftALUGA y R. AZOARRA-
CJA, por 1&• :taet114a4•• y aa 'b1111a4 ooa que .. tratana, 'J' n.tao al 'frt-
ltallal •xtr- eu Ha4acl ocm 111 t.ra'bajo • 
PAPU. BIOLOGIOO DBL S.R.I· - .. 1D4D4ala1e q• a el npart.o 4el va-
lla~o r1a10lOs100 la• eelUlU 1lO 4eHapeftaa .U qae 4et.naiaa4&8 r.o1o-
M8; anoa ttllcloe reaultL.Tl eapao1a11za4oa al .&xtao aieD&raa que ot,roa 
& 1a par q• oouervaa aaa eJa ria potenola11Ga4 evolut.lva •• 11a1'\aa a 
nallza.r :renoat~Ao• funo1onal• intemao.t& rio a. 11 hfp4o .. t' a ~orma4o 
eeeno1&1• ate por 408 01&888 de calula8 ep1 telialea 0 OelU1&8 qUtJ l!aro&ll 
la ••peo1r1o14ad tano1oDal ctel pareDqUilla ooao tal ,. otra• a1taa4aa ea-
t.re el •clio 7 la• oel.Ulaa blpattcaa prop1 ... nte «1oba• qta toaan 1&8 •ua-
\&Do1aa aeoeaariaa y eaore\aa y eecretan procucto• t~4o• a tra~• 4e 
lu oel\ll&8 epitalialea laepat1o~ 0 de 1a .... re. !.!!!. llat ... !t!!.!:!!:::. 
!!!!. later. 41& e.t& repreeen1a 40 con caraoter!atte&• ae 0 .... •z-oa-
4a• en toc!aa lu vfaoeraa, .ntre e1 aeeia ., loa ep1fte11oe; au •ld.a teaoia 
00110 tal rue 1Dd1rt4a&l1sa4o por ASOllOl' .. '1 ..... u .. la y ectaoc11o eoa •1 
- ' -
aaa•re Ge s.R.B· 
111 s.R.E. ··" rar•cto por W1& •• rs.. 4e Mlulae .. HD4•1•to•a• n-
p&I1.14U • el oqaluo rorMD.4o un ~octo raaoloaal q• n aultlpll•• .,_ 
Yillsa, al~~aeeD& y t~onm \1J'ln eerie de e\llta·ne!aa (aUitlelfHtronegati-
yaa) que eon et.ptad&& OW\DGO ee poneD al &lo&Dee c!e •• Oel\lla8 • La ext--
l eton tel s.R.!. varf.& seg6n el or1tor1o tle loa auto.-.•: ao• 1a 11a1taa a 
la eelula de KUPl'?IR del h{ga4o '1 oel.u.lu marginalee Gel pu1.0n1 baao, 
Pft8l1ot1, hdula Oaea y capllarea 4e otert.ae cl&D.Galu eD4oor1aaa; 
otroe lo eT.t1eD4G 1Dol~.tm haria la8 oelulaa ooaeetivaa. Se atr1bQJ'a al 
s.R.!. aaa runot&n p-analo,estoa, 1aoter1opxla heao•teret.loa, atatODtoa, 
e'\o., ~ 't1eaa 1m& 1aport.ano• cada •z li&J'or tt~t la qu.1a1oterap1a ,. qae 
1a espiiDeotoala y lo• bloqueo• 41am1nuya la ~1cao1a de lo• apntea qal-
a1o-4az-apiut!ooa. Dada 1a exteMiOn Gel te~~a Me llalt&reiiOa aqd a re•e-
flar tan •olo loa heohoa que tngan relac1on 1Dae«1ata oon la pra.ba •--
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pd.&. La• apori&e10Ma 4e 1a .... 1& eapeJlola F • par\lo111ar le aueeta 
laa .. r.rM«&G•• &el s.a.B. • realtacJa per aaeatro •••vo PlftALUGA •• re 
-
(1) .- l&a eDrenecla4u 4e:t·· •t•t.ua ntiolllo eDilotellal - ltM • .., ..... Oa1pe. 
- t -
.ORrot.OGIA ~ s.R•I• JIFATIOO. - Ia• oelalaa ... eaqat•t.Ha8 aotlft8 Gel 
lllgacto ru. rem de•ou'b1ertu "' 4eaor1taa por ltOPI'PIR. La ia'terpr.taot&D n&!, 
ta Ge aa etptrioa4o ,. podelon anat.Oatoa talitdea ra. rem 4a4aa por ••te 
aat.or eA 1899 ~ por SCHILLIRG, V. eft 1908: oelulae eetrellacJaa oon raatfit-
eaoloaee prot.opl,aloaa r1Daa que eDw.lftll a laa oelulaa hepat1oaa ... .. 
• ooataoto 41reot.o oon la Yla w.aoular. La• prop1e4adee ctel •S.teu ... ro 
... 
h.gloo ell 1 .. ra1 y 4e eu trop1eca4ea eD loa oalt1Yoa •• enouent.ran 4ell-
orita• .a loa trabaj• 4e CARRIL y BBBLDIG. B1 eetll41o 41reoto 4e 1a oel.a-
la 4e K\aptrer 1 de aue :~rop1eaacSea ~ue hecllo tD 1934 por BIARD y PAYTCII 
Rc.PLOS que -late 1Dglll1oeoe tiS. poe1 ti Yo• pri• ro a1ela• 1 luego o1ll. tl• 
-
ftll 1&8 Oelulae 48 lOipf'ter OherYaD aDa SODa protOJilA•toa (e.oplaald.oa) t 
~tw.A-- peaaJoB& 'I 4ot.a4& c1e gran acrt.1Yl4&4 hgoolt.arla. 
B1at.oloa1o ... at.e .. aooatabn. a eatW11ar .. ,. al•t•• M41aate ta-
,.oot.OM• de oploftl&tee Yl\alea a. otn.a autall01aa •• •• t13a4aa por ••-
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~ tuso1on del s.R. qus realisa la• pex1a• gra.nalaree o lle41aate otenae t.a-
PN&ft&o1ones saatal1oaa (metodos de RXO-Om.-.JA o w.rt--•) qae· tlflaa el 
pretoplaam. 4el e1et ..... 
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LA !IUNCIOB PEXIOA. SU EXfLO!t'\CIOB J'tlBCIOIIAL. - Obaerta·ttc '1 oo~1rma4& 
- -
l& fijaoion Q.e c1e l't&.a &tllta.Dc1&fl por lae oe·lUlaa clel S.P..E. ae plaD.teo 
el problem&. de la me41o1on 4e e•ta a.ct1v1a4 y 4el a1gn1~1eaGo exaoto e--
seguictc con eetas meu14aa BPPiKGIR J' ST<HB, i.Q'ee'\&alo eaeara't.o 4e Men•, 
ol»•nu 41•'t1Dto• s• 4o• cse fagooitoasa 1 oreea MCllr c1e ••"- ao•o 1& p 
pie~ pestoa lel s.R.I· Ut111zaado 1gual,1ctea o'•ena PASCB1IS, •ldaat.e 
.... ton 4e oaam, .... ..aor raaoo1to•18 •• ••t• oolorurt.e en el t.so 
4e•paea 4e tra1aa1eat.oa vaoaD&lea. Po•terlor.ate, SAXL 7 DCIJATH oou1£UD 
esplorar 4e aodO ,a auy perteote la runo1&n :racoo1\1oa 1D.yeotanc2o UD& ••-
, 
p•dOA oleo• 8t.aDd.art (CJ:&(J[<IIIOBJ '1 a1CS.a4o la ftloollad 4e •••P&r1-
, 
o1oa 4e ••ta·a Jaaaoooa.S.u art.1r1o1alea ea 1a aqgre. ADLIR y HIDIAD explo-
na la veloo14a4 4e &eapar1o1on 4el ooloftllte·; toaaa ooao pant.o 1e eoapa-
, 
l'ao1oa 1a •liDS~ a lo• oat.ro alnat.oa 4e MMr iaJeo1a4o el odor, tl•pe 
a11r1o1eate pan el Re~o Coage que •• 41ra.Ae por toaa la ••sn •ta que 
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.,...-. aea &Norb14o por el s.R.I.; laep, a lo• IO~Idnut.o•, •• rea11sa 
aaa nuewa ~a.a; la oant14ad Ge ooloraDte que ha 4e8apareo14o al4e la oapa 
o14a4 pex1oa 1e1 s.R.z. 
~ra. pra.elt&ll q• M ooJMtuoen cle ao4o ••••Jante "D la• cle ROSiftBAL 
. 
ooa 1a t.etnoloroftaleim ~ la •• IILPRAT 1 JCIJ'm oon el Roa J-.la ,. «• -
la• qae l .. so hulareao•. 
- u·-
JmiOimt cR<JI<I'EXICl em:. BIGADO. - 11 ••"LWI1o 4el ruoteullau ~epatt­
oo aeclkn"L• pz-uelaae a. re1eao1ea cle ••ta~~~Ja• ooloz-aDt•• .... -.agre o 4e 
la velooidad ae apa r1o1on ttel oolorante en alguno c1e loa ~or1oa 1\aa 
Bid o 'T S) 11 •11.1 nWileroau. 
Las pr1Jllera8 e%plorec ·ones :runc1onales del h!ga.do se llenron a o&'bo 
aOJI1n1atranao e» loraatea per via oral y obaervan40 luego el t1•po qua· kJ'o 
4&Z:l en aparaoer en 1a ori.Da. Laa pxueb&s aa{ plaateadaa eon de una o•plefj 
J1daa extreaa 1 aparte del P&P•l que •• le· &81pe al h{ga4o •• ueell&rto 
-tea.r en o\l&nta el ee~4o del tu'bo d1gest.1vo J del r1110n. A ene t1po .. 
prueba• pert.eneoen la del aaul de aet1leo de CHAUJ'FARD y OASTAIGJll, le 
4el Yiole:ta cJe aet1lo 4e CAVAZZAII, la cle la rau1aa S 1e BAR<E. tJn &'f'all-
ee eza la ezaet.1tQ! ~ aeao1ll• 4• laa pzu-... oroaocta--~•tloa• 
...- .. l'eall-
sa ooa la 1Dt.ro4uoot8n 4e la :feaolt.U..lozrettt&leiD& Ge .ABBL-, &Oiii'tRii: 
••'- eolonate .. e11a!Jaa ._1U1Yaaen\e por ~ ll{p4o , ulo • ..... cle 
, ; 
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le810a lle"t1ea .. e11•1D• por el liJlOa; .. e•18.7e el f'aot.or cU.8t1YO 
1Q'eo1aado el oolor en:. ns.. La PNI ba •• llea a oalto 4081fioaclo el oo-
lor&Dte ea la• lleoea; ae4laat.e eca4aJe• 41tao4eMlea " eoll81gue ujorar la 
pr\leba eliminando el t1empo cigestivo c!eaGe la aeoreo1oD por parte del !d-
ga4o ha•ta el aoaento le la reoog14a de lae heMa. Prue'baa eemejantea aoa 
laa tel lndigo-oal.111n propue•t.a por LBPITCiii, 1a 4el as.al. 4e ut.il.no 4e 
ROOBITHAL J YALXBJI HAIISD, 1&- 4e RoJo ccmao de IM'IHII.I, eto. 
Ut111s&D4o oolorantaa que •• elta1D&D de ~do ca•t eleot1Yo por el 
llig&4o y ev1tan4o la lnte·nanoion 4el tibo 41p•t1Yo J del riflon a la ns 
qge •• 1Dy.ota el ooloraDte 111 YeDa ee paede ••Fir la f'uno1on ctel hfga4o 
, , 
no •olo por el ao•nto 4e apar1o1on 4el ea el luo4eao e1no v1eD4o la- ••lo-
o14a4 4e 4eaapar1o1on del colorant. •• la PDgre ea oteno8 .. I*01H •• 
'LJe ape, eato ea, oaloulanco 1& O&Dt14&4 4e color ret.D.14• ea el •uero eon-
a1sl118Dio UDa llllft& •1apl1~1oac4on teOJdoa, •• enta •1 ·--~· 4110deaal. 
Jtnleltu 4e ene t1po ·- 1a ... B08IftHAL ·- 1& h.Dolt.e\r&olel'oftalela&, 
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oolorant8 que Geapareoe totalmente c1e la aa.agre en loe aUOetoa •an•, a 
1a hora, owm.4o •• 1DJM't& en la proporo1on 4e 6 118•. por XS· cte peao; es-
plon.o1os.• u.&lopa •• omlalgueD oon broao •alr&leba (ROSIII'l'BAL 7 WBI!I) 
eon el ro8& 4e B&JIPla· (DILPRAT 'I ORR) 'I ocm. el nt2o Ccmp (BIIIHOLD) • 
ADLER ~ RBIIIAD at.11~ el at•o oolon.Dte (Ro~o coaco> e 1a exploraoloa 
4el s.R.B. 
Llldta4a la pl'llt ba ooloante a la exploaet&n hepatloa • plaat.ea el 
. ~ 
pro'belaa 4e Len que propcroloa oa4a QDa Ge laa parte• qae rorDD eata ri~ 
eera 1Drl11yen en la prueba? Ahora l»tea, el hfgaao eat& e&eDOtallaeate ttor-
~~-· , aa4o por 8Da oe-"Ua •naqataato• (oelDl.a 4e lt\lpffer) en ooDtaeto oeft el 
• d10 lfqu14o, la oelula f&NDqU1aat.o8& (Oelala hepat.loa), ,. .. y{a 4e 
11ft 
••onolOD (ooD4110t.oa •tltaree) cse la ~~&tarta oolorante. Sapon1c4o que .. 
-..ateltpll oon•taatee laa oo~lolonea o1roulatorlaa. que· t.aab1ea cJebeD tn-
tlalr c 1a Yelool4a4 te reparte 'T en la ellatnaol&n Gel ooloraate. 1a 
.. 
·~ 
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I 
1 .. 1&n «• oa4a \IDa e.laa pa.rt.e• ooapODeAt.ea, arrilNI olt&c~aa, ?•n que grato 
SJxrluyen en 1a prueba ranatoD&l? un mMDto «e ret.aot.Oa ballla •n MMla 
4e tiD 4e•ceuo ae 1a eapao14att t1.1&Gon. del s.R.m. pero :t.aata " proctu .. 
aDa retenclon ooloz-aa.t.• eA las leelODI 8 de 1a oalala panaqUMW8& que .. 
la .--.rgaaa 4e l&JUSar el oalonate ru.ra clel orgaate• 'I' lu reatencdoaea 
•• p.ro4uoea en la obatruoo1on «• lu naa 'b111area. Por 1a ato, la•apne~Mka 
4e •11alaacd. 0.. 4e a eo loza.Dte ao paeden ••r rerertaa• a taa te lu oilu-
la• ronadoraa &!el lt.iga4o •tao a t0<1o el oonjunto t'ano1oDA1 qae to•a parte 
*" eD 1111 aeorecioa. 
•uehoa hedl:o•, que lutgo relataaoa, llaltlaD en ta•r te e.-ta ta\erpn-
taot&n. 
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JUICION crRQIOP§xiCA sxrRABEPticA. - La tDyeco1on I• atatanci~• oolc1dale• 
eleetronnega,1-.ae o oapaoes de t.oaar esta oar&otar en el pla11118. oiroUlan-
t.e 80n caraoter!atloaa cte la• part!onlae atrapadaa po~: el s.a.z. Y 4a4a 
1a e1t~10D de lall celulaa 48 e8te a1eteaa. en poa1010n Yaaoal&.r, e8\0 eet 
en ooataot.o ooa la a&Dgre oi-ro\llant.e, 4aN ·~ roer•• :treate al RoJo COD&• 
ua ,ez1a en rela.oiOn oan la 1aport.ano1a «• oaaa \1DO 4e loa \err1tor1ea 
oaDII14ew.4os de ao4o an&logo a oc:ao 8'l0e4e ocm o'traa •utrt.aaotq. ~AKIDA, 
81n •bargo, DO olaaena aaoro.ooploueate oolor roMto cle laa ri•o•ru 
que f1.3aD 8&1Yo ell el Jl{gaclo; e• Deoearlo Jaaeer aoa8'\ar q .. lU o-.el'-
ftOJDDea 4e ••te- autor taeron real1sa4u &1 :rmal •• prubas qat tura'-a 
, 
aa de 100 alnu1.oa. •oaoVoe h••• o'baern.4o a ••.tna ezpe rleaol .. 
<•••• tipoa) •• loe qa. el 'buo t.oa UA oolor reeato tlp1oo te 1a ttja-
e10.; e aaeatra. protooolo• 1a t1Jao1on extnJaa,&tt .. eeapreJ14e la r.-
1 # , -1 , 
• eza 4epoa1to lel S·B·I· ~aMalar ._l~n~ 1u "Jlae 4e Dapffer. 
/ 
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JA BliDO!ACif!' B!fATiga. - OOD oaftoter exlwalYO• a traN 4e •ta n...-
n, rM o1Miei:'Va4& por ~IIR!'CK ~ T:'\KBDA. 18tc:la aat.ore• aolo OCD81gallll -.o 
uar lDcUoloa 4e ooloza.Dtee a onm ea&D4o M r. nsa la do•l• 4e RoJo Co 
SO• DDRTClt aleaD• loe 10 1188• por Ka• 4e o~.1o, ~TABID .. \ IDJ'eeta ulo 
' ... por Jd.loanao. ADtd1.or8Dte atA \aa1tlea oiiMna qa. .. e11alna et 
ooloftllt.e por Jdgaclo oon la ldlia r BDC.lYA aoa~~DV& • 78 f, •1 Ro~o a 
10 IDJMt&nc!o taD eolo 1 IIIP• por kS• ae peeo. La aeoreolOn 4el Ro~o Oa.p 
eOid--. a loa IS-6 ldDDto• (DIBRrOJt), -CIItJJA etoe q• ooaleDr.a a91• Jaa-
ola el SO oaarto de hoi'G. El oolorante .. •rareoe ooapleta.Mnte de 88Dgr'e 
haota loa 110 alnutoa (TArnDA) y bay rlJaoloa.e 4e an 50 p ,a ctre loa 
30-40 111Datoe. 
, lt -
El a.ml1s1s t1e la pru.eba.. del Rojo Congo ~ue protunt!izat!o pc;,r DIERY~ 
118 11M.te hepa teetoJJ{as y observe ccnc14era.blee retenc 1one• 4e oolor en la 
, , L 
aangre. La J.igadura 4 el a ol•doco pro4uce t&1111t1en nttenoton asj. ooao la 
1ntroduco1on en las vias biliarea 4e suero: & pres1en de lS cma. 4e H, 0 •• 
el lfm1te haota el oual no ee secreta color y paaa l{qn14o bacia 1~ ~­
gre. Sin embargo, el hfga4o ejeroe todav!a, a·dia.nw au. s.a.l., \:IDa aooion 
pex1oa eobre el RoJo CoDgo y t1nta Ch1na. Lo• eolqo•oa (atotanil, aceit.e 
4e Haarlem) ao e~ roen tnrl~jo poa1t.1vo; pr-ocJ\loen ligercu ret.enoion .. clel 
color-ante en aaugre. Bl 1DI:J.ajo 4a la 11ga4ura le las na• 'b111are• pzaoaa-
••· rete1101on d&l oolor • la •nsr• (TAXIDA). 
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LA DTBRVE•CI6R DIL J'ACTOR CAPILAR, en 1& pru.ba Gel Ro3o coaso.- BD ..S.. 
ales ..-.alea ao paaa eoloaate ruera 4e la v1a Yuoalar. HOJP 7 LBOWIR 
o1Mienaa que laa soaae 1D.ra.&torlaa aca pene&ltlea al Ro~o CODSO ael eo-
ao lu •••• oapllaree que ~PD o1tJeto c1e eetiaaloa 1rrltaUY08. Iae ,.,._ 
laa 1D4oloraa 4• aaero laotoa•ro, -..r 0 4e ee'l c~ apeaaa •1 t1raD4en oo-
IOr a1eD1.raa que el aiJis 7 OlJC, 41t'WlcJeD oolor r .on 4oloroeae. Bn ee1a 4o 
normal el laa.lauoe o aoYlalctoe de agua entre •angre y tejtt!o ao ana-atra 
oolorante ~ no euede aal en las 1Drlaa oione o am • etDul.ae flit rta e ea 
loa qae paMD lae prot.elDa• aer1oae. HBCZCXJ (192&) nal1zo en la nna expe. 
rl•ntoe u&loso• usolaD4o t1nta y ooloraJl'lee (azUl_ Chloago) m •nar•; 
el ooloraate time qaa puar por loa lntent.loloa 4e 1a parec1 P•• laa 
oiluJ.u eDctotella~ e •• cubren oon ana oapa 4e t.1Dta. 
Loa experl .. ntoe c1e LABDIG aaeat.raa qu loa ooloraatee 4e ~qaefta 
ao18ou1a atraYlell&ll la pare4 Ya•oular 1DdepeD41enteaente 4e la prea1a. Bl 
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Jl&80 a 'bafta 4e laa p&Ndee G&p1l&re8 lo rJae la pft810n ~ DO 1& 411ata-
010a oapll&r ~ 110 pa8&1l por •• 110~ a1•toa w....aao~~ •lllo por 1a ool'rlea-
t.e 4e asaa qae •• eeta-bleoe a trawa Ge etrt.o•; •1n •bargo, 1• oolore.D-
t.u 4e arueea 1101eo111a. ro3o vital brlllaate 'I azul Ohioaso G B, ao pa-.n 
DOtwalMate a t.rarie cle la Pare4 oapllar (!tRam). Bet. al.., aator OMena, 
.UllsaaGo ala140n etlale,el pa•o 4e ... partioul&a (cte 5 liD) en 1&• •• 
c1lla1aalonea sat .... aientn.• que ao p&IIUl la• de la t1Dta ae 200 llll. 
IIDDIRSCBAUGD o'INterva rojo oOAgo 1A41o1oe en el 11qa1&So 4e anua.p 4e 1Ift 
• .._ Mrrftloo. SURII ~ BELXIBA 'S ZLAT<JJIIROROW ouenan qa.e 1& •8PleDect-
t.oafa, t.lro1teotoa{a o eaetrao1im pro<moea la peDtftll! o1&a en el -1fcpt4o 
oetaloraqa1Geo del Rojo Congo o asnl tr1paD. 
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. 
BD el reolea.t.e lllal:o 6a UIJBGAJ1D-sPIRO;~ -<I.D e.wlllle - •PS.. 
! 
/t talo .. ..._ la raot&a ftllloalaMe •• 1u p-ot.ia• pJa-'tt ... -, oa•.r-
wa qae el Ro3o OG~~o • 11gac1o a 1a• a1"-1Du Mrleu; por tan~o. • 
cse RPODer qae d&D4o el Rojo JoDgO .. alf'lmle a traM 441 1• aaplla-
t.raD el oolor • ._. o que 110 eaoeGe ea .. \ado aomal pan laa prot.elllaa 
Gel .. 1'0 .. tm eenoetn.Gae • el e18tella Y&IIOalar., .. tnta • •t.e 
,. # 
oaeo ae r•OIMIIO• pe.toloatQoe qae DO llltllrnenea en aunru prae11u. 
- , Ipa1 tmlon a 1811 ~ote1Dae eerloae aoat.tene Bt:mli~ qae ftl.te pua 
atBtoaotae o~ la 1d111Ttlb1na eplea<Ja taablen en 1a exploraolOa. h$ .. 
tloa (praeba 4e v. 8BRG'~7 y EILBor) y oayo ran~oto .. aMJ.oao al 
4e 1a o ... rwaos6n a. otmttGaa cse oolcmmte ntelc!o en~· REDJAD1 
ADLER r BDBL Obeenan que la teaoltetmolorortaldDa c el aaes-o .. 
oa.pwta 00110 an eolorante oololaal ao14o. pi'Dbable• Ate Gebl4o a 1a 
-_.,on 4e lae rt-aooloaee a1bam1Doeae t'lel eaero. 
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La e11m1Dae10D ftllllll ul Rojo 00DSO .. ~ Mla 0 e&81 lla.l& P CDDG1o1e-
... acrmal••· BDIHOLD 11eiiala e11alftao!ea aeesuatta «• oolo~Dte en 
oie rta• aerroste. BA.BRIS obaerva la preHBOla ttel ooloraate en el ure-
ter Gel perro a los oineo m1autoa «•· la 1rlyeoo15a. CltA 1 lfDa.IYA ae 
oaDn.r.an ••t& obaerva(!l on. !aapoco cb•arva aeoreelonea abtm.lant.e 
DIBRYCX; elite autor 1D,aotsn40 10 mgn. por Xgr. o'beerva oeaeentraclo-
aee Ge 1/100.000, no a!oanzanGo la seoreci&n total tm 4 f. t1e la oan~1-
4ad 1Jly. ct s4a • 
In n•straa pnte'bas en. D1ngin ·08.8C) heaoa ob!lerw.4o,aa el tau-
cur eo 4e la hora de e'beenac10!&, t.ra.zaa de co loftlllte en la oriza te 1a 
Y.,1aa at •· loa a.r8tere•. 
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I ' , .- * 11 h~gado eat.a ao1a do no solo •• waa ~o1on ol!Omopexioa 'T oro•goga 
aino tambien die ana !!t_nal on !!. d•Eoalto para la auata-aoSa oapta4a. La 
obHrvao1oD c1e DIIRrOK en •Dar• 1 el· t1•po •• exozaeot.on 4e ooloraa.te 
por la 1t111a qua u oCIIltlaU. a6n 6dpud 4e haber tle-npareo14o el RoJo 
aozago 4e •aaar•. 81 biea •em. ..aor 1Jrt,eaa14a4. Jleo!Mt aa&logo rue tua-
ltlen o'baera4o por ft.DDA ., otro•· Y raera 4el oaapo te laa pruebu nm 
-
olo•l•• •• aoaoolcla ••ta prop1eclaG ae aouaUlo 4e oo lora.ntea o au~ 
01&8 bloqUI&Iltea 4ar&nte auoho t1•po e el .. 0 61 1&8 oelal.aa (p. •J•t 
t.1Dt.a oh1D& o 'ftl0a) y ell o lfD1oa Jla•ana r. roll 4eaor1 U.• ooao ta RU1. e-
-.ala por BIIRKI 1 otro• autore• 4epoa1toa 4e aaatSDo1&8 prooedeate• 
.. alterao10M8 •ta•olloa. 4• oar&ot.er •n4oceao. 
- sa 
La ~unc1on-<Sepos1to «el higado para el Rojo CoDgO :ru4 puesta. •n evi-
---
1Gne1a ad1ante hepateeto11fa• por DI!RrCK pro(!~1-.., ael oo!UI1Gerahlea 
ratcnc1ones tel oolorante en sangre. La elialnaoioa tarGf.a tel ooloasa-
te por b111a ae debe tamb18D a la ~analaa dep&•tto te ooloraate 4el 'l-
gaao. TAKBDA, :t1jaalo en aeuter trozo• 4e hip4o obaena que lo• aepO.J 
toa Gel Rojo C:ODgo no toman f'orma gra.ftlll.ar sino Cl:ruso; 1gual oomprohat 
~ ~ ~ ~ 
oton lBoe TAFra, lo qu, eata en wmi:t1eata· d1socr4anc1a oon loa deposi-
tos granular•• obHr""doe por ADLIR y REDIAI'N, WILilfSXY, KASSA, DII-
RICK J ot.roa, el la8 oelulu de X:Qptter. 11 oolorante ae ob .. rva en ea-
oasa ~ntidad 4entro de la• oelGJ.a• h.,&~lO&tl, 40D.4a PJ-Obabl-ate ao 
•• &OU\lla aiao qae aolo ,.. ruca-•t.• 4usate la .. oreola. 
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bpltr11lantal88Dt. 8e b& tra1a 40 48 iD~la{r la prueba 4el Rol)o Coneo 
o •tatlarea •41aat.e eeplemeotoafaa. Loe reaul'tn eoa obtenlOo• eon ct ... 
oorGantea P•• atnt.raa tmoa (DIBRYClt) ot.enan en oon.Joa auantoe 4e 
e11a1neolon 4eapais ae la eapneotoala en gracso vart.a•te, RD<BITA ao 
o•••na •rtao1e en perroa a lu dOe horae Gee,.»s de 1a operao1on. 
J'enO•DOe ••3&nt.ea eon loe obeena4oe, p. •-'·• por .rAM 'T JJIRPlAJm, 
- -
1ltl11S&Dto la pra.eba 4e Saxl J tloD&th. 8 horaa 4•poe• de 1a operaot.cm. 
LBifrBS 7 RIAL<Jr coapra.ba an retar4o. e la r1jao16n c!el eaoarato de 
I 
h1t!l'ro qa.e cleeapareoe lueao por hDOHDDa eoapeuatorloe (pro11f'eao1ea 
. . 
Wl.-o81'1aate le DOOIIACX) ; Ill D eaki80 TARKAS y 'l'UGL o1Niena n~08 eza 
1a el1a1Daot0. 4el asUl \rlpaa aiD a loa 15 41aa «••Pal• eta la. opera-
olon. DIIRICK ouena reta raoa bao1a el 16" 4la b la eUaluotO.a tel 
RoM .. apla; aatertos-.ate ha'b{a tam't.la obeenado retarGo• cteapae• 
.. " 
4e laa eaplenectom!ae con el a1eao oolora.nte. YUssbGIB CIJIRBR 7 CAR-
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~' '1'1RAII eatn e1 4• 1 111 Gia. La aoole Ge la •~Pl....,toafa .. -----
ra, .... 'l'ARlWA, por la p!'Oll"reraol&rl YloarlaDte Ge oboe t.eiTit.ort.e. 
Gel et.tem DO obeennndo eate aGt.or rete nat OMit e1DO oeat.ro cte Jae 
I# prt.re.e horne que etpen a la operaoton. 
Se ha 8!o.t.WS1aGo la 1Dtp1t£!!90lO. S!, !a 2£!!ba S!_ ADLER 7 RBD!Atm 
• dJM euet.aDoi!Jill29.!!t!!'!H! ocao tlnta ohlna, .... tlo ee hla7o, 
oolazaol ~ oaaeoeaa. (DIERrCK). Eete aator oiiHnn qae cSoele ~aeftDe 
a-tan el ooefioleate Ge e11111mo16ta ctel oolon.Dte aleatm• que eat.f .. 
~oa nptt1Goa a p6D4ea Goal• proaGOeD retor4oe • lt1 ellataaot&a. 
SAXL y DOOATH ooapraebe.D ln aooton re~r4ante que •3•roe eobre la 
. 
elllltnaoi&n &a 1a e1apiD81on oleo. la tnyeoot&n 4e plata oolo14n1. 
En la praebo. del Roan BensalA 1a t.1Dtn 1 el ouooaa.. a doela 
elftBGBe pmcsaoe retarcto e la Yeloot.Gaa cae cJeeaparlolon 481 oolor (:;m. 
. .. -RIOit) • PISstmGEI, OLIVISR y CA3rERAB o........ retarGoe Ia 1a •oreolaa 
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1e1 Ro• a.,.la A••Pue• •• bloq~ •• eoa 1.1ata •iraa. La• ctoda ~•-­
flaa «• aca.rato cJe hierro (WOLJI y rmm..; BURBR ,. V.lTDOOD) aoeleraD 
1a aeoreo1on «• la rtD01\eU-aolorortale1•. n eleotroeolargol reta..aa 
au el1a1nao1oa (SAXL 1 ~, lo a1aao pro4uoe la tS.Dta oJdaa (IICBS-
LLaiG J BISLIR) • RASCBKIS .... D010n 4• 1a ~eaolt. traolorottale1D& lea-
paea 4e eapleeo'\odae. B 1g\1&1 rellOIIello 4• retenoloa ADLIR Y RBI1IAD 
para el Ro~o OODp. !AliDA obHn'& ret.nolou• «• RoJo Congo a oanee-
.-s»la cle illy .. os.one• ltloqu.aat•• pnTSaa. 
Se ha ••t.wJlado •1 1Drla.l! !! ~ ~~ l !!_!1o,..at!! ~!. !!!.r:. 
!!. ... 10. Bobre !!. -?-•t••~ •!!:!!!!.o ngetat1vo. La t1ro1d1D.a a~elera 
OODdO.ral)le•at,e 1& 4eeapar1olOD .. 1 R.o~o COJlCo (DIBR!'Olt) • SAXL J DOIIM 
om •••nao que pro4uoe UD& aoelerao10n - 1a &e•par1o1on «el oleo-
baiol. JAJTI 'T BIIIIAD ftll que la '1ro1teotoala prodaoe ret.nao a 1a 
ellaiDaeS.O. ael el.eokoldol , .... ••ITla• por ext.raot.o \1zro1teo. La ao-
oi6D tel. ~ 4aa en lo• ao11.e3Ge an •• (DIBRrOE) y o..teua ha-
ola 1a i b.ora. 
SAXL y DC8AIB ~ qae ldpotSelDa, e4NDB1Sia f'tloeaJ-PSIIae .-;o-
# teiiiM., a\npt.Da pzro4aoen retraeoe en 1o ·cteaatarlotbn Gel oleokGDlol 
Loa eho\oe retazaGBDtee cJe •tae GJ1oSa8 y aaul• Ge 1a eretoatna, aoet.t.l-
walt.Da. • hlet81dna t'Genll ~"a4oe por DIBRY'K para el RoJo ~OftSO• 
3APPB ~ BBRIIAmt obeenaa loe Ntardoa pi'04ao1d0e por 1a pltattn. eo-
, 
...,. el oleokaldol. IA U~ Prodaoe taaf)ten aoelezaolonea en la ;•••zw-. 
ot&l Gel RD-. .... la (DIBRIOK) • De SnD lntehe ea 1a aoole .... bloq-
tea 481 n\noto eeplCloo obeenaoa por FlESSIOOSR ~ 8G8 oolallol'84orn 
qae~bn· el S·R·E· heotaD4o poetble awrru t'l.)otoaea 4e eut..,laa 1t1o-
_...atee. 
11 s.R.E• poa .. o H le a'trt.btlye pa.rllotpaot&n aot1Y& en a&BI'Vaae 
r1m0tooee ors&ntou; ahora bien, la Yeloot4al Ge oaptaoSon Ge an eoloftllte 
-~ 
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oeu el ro.1o c.w• tld«e 1aata1eD 1a oapao1U4 ttaDOloDal 4el s.R.B. aa au 
otraa act1v1cm.4ee? Pezro,en real1Gadlf antu Ge pretea4er oca.testar a esta 
p~·unta. •• n••••r1o eaber ?otal •• el meoan1aliD .. ppeattrr•1n te laa 
autanoiaa ele•tz-oaegatta.a en el s ••• B.? Respeoto a •eto ae aabe ..... 
JdCSO BRUB'ILLI 7 GarAiliS que las austanc18.11 llaJB4&s bl.oqtenstea, no ,.... 
uf,ran dentro de lae oel'-llaa del S.R.E. sino 'ftn aoompafk-tas de llquidos 
alltu.miaasos «el t1po dal sWtro o pla.aa •alll'lf.neo pero, aln embargo, son 
rdtel114a8 a. la altura- le la oallll.& qU.4aD.4o &4hertda.• eD gran oallt14&d eD. 
la 811perf'1o1e eel alar lw.Jo la f'orma 4e p-&naaloa. Irrli&Jl4o poa"rioraen-
te oon •aero •&D&uiuo •• logra la pcet.raolOn 4e la• •aetuo1aa ~1ja4a• 
ute rioramte- aolo til la- •pernot •• btoe ren&aeno•. •on 'ola~&aeD.te •21'11-
oaltl•• teD!en4o •• oaenta 4e liD& parte loe hallazgo• 4e Pft'l'OI-RIUS 7 
UARD le la enre• pepj"14a4 le 1&8 oelalaa 4e Ea.pffer ~ la ao pea .. 
tno1oa sraa11lar \eu•• • oaa -t.a q11e l{q 1114o • oareat,e• 4e 1a n 80011_ 
4ac1 7 t.aa1ea Rpertt1o1al p.-.pla 4e1 M41o al._t .. ao .....W.o 0 ~ 
·.t 
.. a1 -
.., en apt,oa pam 4 .. ft01lar en 8\l ... pro•••• 4e rasoottoal•· Lo at ... 
110 eaoec~e en el llqaiGD oetaloraqG14eo unal.(ftD.DJIL\IIft 'I SCBCirPILD) • 
el oall .. apasao loe 110vtaleDtoa aMllo1Cn 4e loe lnooolt,oa. 
Abo&-& Idea. as1tl4o q .. en 1a Pl'l18~ Gel Ro3o ::ODgO • tnte de .. 
lllaooltoala., ute prooeao q-., a .1alotD Ge SCIIIU..DJO,., .. pu.wlelo al 
Gel rmalomll8110 Gal S.R.B• SiD ell1algo RIBBBRT 'I OCL~, KUCZDSU, 
eto., en• ea 1a nlaolOn entn e1 PI'00880 (lr8DD1ophseo ~ la hDoiOa 
... . 
hgooltarla del SeReEe SlD •barSO -OLLBRDORP taa'blift lo cdeoate 41oe 
• 4lfto11 nalaar eaall\o •• rwmot.Sa ae1 s.R.B. ~ Mpamrlo 4e aaa aootO. 
1ooa1 Get hlperemla o Ge la permeablllc!tlo YBeoular pare. el ootoronte (a .... 
te p~VpOdto .. malate .Be le3as en lo rerennte a la ln'b! rftDDt.6D eel 
raotor oapllar en 1a p1U9 ba) ., acemle ea Deoeaarlo teaer en caenta qae 1a 
,.sa ao .. .U q• -. paeo 1Dte...Slarlo Ja qae eobn 1a aaetaDela ft3a4a 
aetaaa. • 61ttao tenalDo, 1u oi1111u .. peotnoae (oelalae bepa\S.oaa>. 
- . -
:.:eeoartaaa, en oonctoloDee nonaleat el inrlujo cse la pen.ab111Ga4 
oapllar ~ Ge 1a ellldrao16n nnal, alni• en toGo o&IIO• la veloolcJa4 4e &II 
a, .artolon del Ro3o eonso eeta co DCUolo MGB por el h!gaGo en eu aoa poz-. 
olonea Meenqalmat,oen y epltellal., por la porolon .. !!,eaqa1mato-.a at~ 
patloa 481 s.R.E •• ED 1n al!Dioa ee ba 4emoatmcso el 1Df1a.,fo de 1a l••S&a 
de oa.Ga ana ae eetaa partes prow.oanao ete·~pre ana Nteoalon -'• o IIIDOe 
aoentaacJa ae oolomnte. BD lae oonal~oD88 exp.-1-.n\!'~ .. logm<lae por DO-
eotroe ee mantlene ateapre pa rmeable y at n pref·lon ele•tJo ce la Yin laS-
liar y 18 oalala epltellal ~·· .. nqa1matoea eon nor.mntoe. obtenian~o Ge 
•te moao GMe praebae tlpo. SiD e&D.brlrgo, en Dtleatzae cnrperleftolaa al lD-
yetar el oolomnte, y lae aolaoiODU 1aolon1oae o n»rtemente ceeeq1111t-
bm4a.e en wna. porta ee nlteran lAe oonato lonee que rlgeD en 1e. pnaebB oo-
nient.e. lDJeooton 4e oolorante en el altrt.emn veaoao pert~ertoo, no pa-
•DOo. el oolotae a la ooDOell\rolon 7 en 1a oanttdad oon qae lo haoe de n-
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te JDOdo, p qat antee otroula por la a re•tantee riaoerae y por el hlgado 
.Olo cteepaia de at.rav .. r la.a viaoerae abdOidnal ... 
IA gran Yama•11Ga4 cSe 1ae oonataatee r!atoo qalaloa• cJe lae eaetan-
olae eiiPleaaae ~&ra reallsar <1e110etraolonee eo'bre el s.R.B. en lo q• .. 
nrs.re a eo. oapaol4ad gronulopexloa (rljaos6D te ewatamtae o-.&ae 
eleot.raaugat.l9&11tnte) permlte ua mrgen cse eleoo1on ee lae oaraoterfet.t• 
oae 441 lae eaatamta • a enaaJBr• Bl ta.fto 4e la partloula ~ el ara«o ee 
CltapenloD tDnayen eobre 1a Yelool~a de ftjaoton en 1a oalala •llntlal-
11&\088 en el eupueat.o <le que eean oonetantee laa oOD:Jlalonee del -.c~So 
otrcalatorto • que ftD ... padlaa• (SCI!OLEIIAD). 
El eiiPleo 4e amtamlla oolorantee eD 1a esplorao1Sn 4e la niDetOD 
pftloa. pemlte aeas.r 1a aooton cJe Gt•tlntoe SDnu.1oa ex6ceDt11 (p. •-'•• ea-
1•>: 10, eobn 1~ mptoez oe esorecdon Gel ooloNDt. a t,rafte 01 1oe p._ 
NDJUliiN; 81 1 80bre 1& O&ft't1tlact 48 OOlOftlD'tAI NttiD1Ga por laa naoeraa; 
y, 30, eobre 1a Ollntlca.o de m lor eld.atente en el t:BcSlo (eaDBI'8), oon lo 
.. M .. 
-qat •• .nat»~oe 1IDa • 414& c1e eqa.lllbrlo o 4• npartloliD de 1a eut.&D-
ola m,.otada 1 4e •• oGidlalonea 4e elfJI1DaolOa. Be .. eless.so m ...... 
-~ .. •~per1eao1aa ooao ., lorcmte el DeJ.! ego p..-a, aparte Ge •• oaao-
t.er eleotftnnesat.tw, n elt•JD& nelaldw.•ra a u-afte Gel pareaqlda 
up!t1oo (DIKRJOX, TAXEDA, ClXA 1 ot.Jroe) lo qae pt Nl'&e IIHlr el eqldll .. 
brio 481 r.parto ..... las rieoerae y 1a II&DSft aal 00110 la oe.ntlta4 48 
oolomnte aeoretada a t.ravea 4e la Ynlaala y aprou•ree a lae oontSlolo-
, # Dee propue~e por ltl\'rSUO pam eAta ft)mula tg ea. me tnraotG oODootat..at.o. 
La oantlcJad 4e Rojo OODso reteDlda ,_. lae yfeoerae oreoe a aec21• 
q• • am.nta la oanttdad cSfl oolorante IDyeoiado (DI~IOK). De aqat •u--
8' la DeOeelt1a4 <le utnbleoear aDa taaa ocmatente Gel color 1Dyeota4o ooa 
o11.1eto de r1c1ar la eo-noeatrao1&n &al ooloran.t~-. en billa ael oa.o 1a re-
t....,sSn Ge eate en loa eepentoa hepatlooe '!I ext.nt.bep&tiooe 481 s.R.E. 'I 
obt-.nar pWltos 4e ooapar--o1t.n. 
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Bn nlacd&n en lu oaraoterfetloaa c2el Rojo ~DgO " Deoearto te.r 
c oaenfa 1a obHnaolon Ge KAVEZAG ,. f'AOIJZ de que eete ooloraDte eD el 
orgaldeao 110 earre Nd\10olonee OOD la oonelgQlente ronaaal On 48 1eaoocJer1 .. 
• 408. 
~ La explon.olim r.Doloual Gel S~rR.E. a~tante ooloN.Dtee otlot.Galee • 
aaee\1'0 oaeD oonoret,o eoo el ro3o ana a uaa INn Hnolllez t.8ctoa la towt· 
ot.c1ae nal.o. eel Ro3o Coftao (BAYLISS) y el ••oaeo peltsro 4e eob.ook alia en 
perscmae lo qae e~_,p11oa la abmdanota r lattva Ge elltadtoe ~ .. altzada ocm 
~ 
eatoa •toe1oe. 
TeDlentb 1ID CD loranta o ao el Rojo Congo 4e oal'tioter oololGal eleo-
ti'Ormegatlvo q• u eUid.Da a travea 4e1 h{gado 7 tenlc<D en oam t.a 1a 411 
~ - , I# ~ po•1o1on aD&t.Oilloa Ge -· ele• ntoa ro•a4oree, oe1111ae hepat.laae '9 v.lG-
1&. de ltllprrer, el fntlllo OOD.tao 0 eatablt 01~0 ent,re .. taa Goe oelalaa 
eplteltal y aeaeDqu1aatoaa, la ra.p14ez 7 YOla.n Ge loa oaabloe aoontec• 
a au alta.ra r 1a extmor<a1narla onntlGad c1e elemen~oa qae NaDeD e tml4aG 
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de •1•• e oa.pameton oon ot.roe territ.orioa pendten eaooger eeta Yle-
oua ocao tlpo ~o 4e -.par (ooaple) oelalar f'ano1o•l en el que • 
ee~ableee conedOn lnuma entn aD eplt.ello 7 el s.R.B • 
• 
t 
La lntro4aoolon Ge BoluatonetJ •11M• leot&n.toa• en el aedlo a111G11-
noao ors'moo ftbllaDta aloa11Do aoarrea 1a 1DmoYlltsaoSOil Ge loa oatlo-
•• de taa MLlea ~ocsa.oser...so.. la -J'retelt. aer ADS.OMD• Ge Solla4e. t.o• 1f-
q111c10e orgall!ooe poiiMD ._ larga CDutant,e a. oatlcmea. Ra : 1: r Ca ..., 
100 : 2 : 2. La• dentaotoDH mn npt~Dte ooap--Gae. Loa 1fqa14oe 
leot&Dlooe, por •-'·• C1lla al o.9 ft. pro~aoeD ~atones en lae Ylaoeru. 
ROOSLS oMena eao ••ta aclaotSn 1eotordoa 4egearaot0Jl aD 1a 
4e loe .. .,. yen e1 a&..oulo oarc11aoo •. tae aolaoloaea DO .Olo 4ebc .. r 
teot&nloaa emo leosailoae o~o -.oa 1 .... 1a acot&n tOxtoa Ge lOti 
oU'oe; 1.10 laolonee Ge e•t,e t-lpo .,n loe llqu1GDe ce RSDpr-~, ~. 
et.o. 
# . , 
La DOOSOD Gel &Dtagonlem loDloo ee enouerrt.ra t,rata4s eaplea.Glcta~~e-
te en el 11bro de ZOODmt. ADt£180Dle., ce Jt ~ ea rrente a1 Ra, ADtagtal.-
entn R rg ca. to. 10entldlld ae aool&n de K y aa aemejante a la eJerot.c!tl pol' 
, , ~ 
elapatloo y pamalapattoo. La aoolon actotrtoante del oa 7 aloaloeaate 
C!el 4411 K, eto., DOalcmee que aun tenlenao oaplta.l Smportancta ao puecs• 
eer trataaae o.qul oon 1a aaplltaa Geeeaaa. 
La oarga lOnlon Ge la BBDSft qt.le etravteea el hlga<Jo H ~ta o .. 
, 
41emln1lye JDetllno;t~:' 1a ~ion de eolGOlonee eallnaa 4e ctettnta aono--
traot.On. Ea oe tecer en o-.nta., pe• a la. elevaaa oa.nttttno ce aalea IDJ'eo-
taoae q1.1t eet,a no aotaa eobre loa hematlee produclenoo hemo11eJa ; 1n re-
- ae -
ta4011 .. allGNtD en 1a -.DaN, .. atawl.- elldfl&dO. se ~~~ ._--
ea astm 4ft 200 oo. lo q• n. Ja wlooSCiaG 4e lnJ'800l0n haoe aD8 80 oo. 
por lllDGt.o qae eD •• t.lGpo olroala aproxla 4aacte a trafte a. 1a par-
ta wma oant14B4 Ge eansre lgual a eoo oo. 40D4e •• attu,-e el 1lqatao In 
taco. Ac.!eaia, ee c1e tens r en ooenta lae obeertaotonee t1e e11 Ja• 
que la preeeDOla. c1e 002 protege loe t.mtlee rrente n ocnoentraotoaee ea-
llae que en avo pi'O(Suoen bemoltale, ttaollltanao el ao el IDteroaablo tO.. 
llloo que protege el • 41o ors&ntoo. rrente a ltl oeollaol6n. 
:~or otro parte, loe ••r-oe obtemaoe en laa aletiatne toaae eD porta 
'g eapl"bep&tsoa ' DO preMDtan t.mzae 4e be110Slob1Da (ooapze 
; eepeo~ooptoa.). 
Hemoa c~o lae alcutentee aoluclonea: 
RSDpza: elBa - e,a 
01a0a o,a 
01 Jig 0,1 
.. . -
HOJ' 41a •• Ge aeo oorrleate e el 'n.taa1eDto 4e la pam11e1a Sat.ee-
t.tnal el .-pleo Ge eolaolo•e Jdpen0a1oaa cJe olorQI-0 .OCloo a1 20 ~ 1o 
qu •PGDe .. ooDOeD\18010. al.S. ae g t!!!• eg~or Lla Gel BJK!' 
~ tOMD4o 00110 panto 4e apoJO .. ,. l»oho ~~· l&e aalee a la ooaoeD-
t.nota Mlpellor 1Mloa4a uls 
ED Daeetrae praebae eobre la lftrlaenc1a c1e lo. 110-N~ Mlllla M ta 
,.eta eol•loa• 4e Cllla a1 15 ,~. La eolwecnz-ga. a o1aca, Ol#a y an .. 
oM.SIDfl altSplloa.ndO por 23 13 oantlGad 4e OBGB -.a c1e eetae ealee•e-
ld.da • el M..- ( 0.2 o/oe) 'I .. 4e .&.to o/oo pam el OlaOa ~ cUt ., a,ao 
.... • para •1 alall8· 
La •olaol&n hlpott.l• " oMleae 4lellllulyeDGo 1a oaatla&d a. cur. 
Milt& a o;oo. IAe eolaotaaee 4e Slaooea eon a1 ao - (htpert.&Dloa) -, a1 
s,s f, (teOtOaioa). 
BnD• e1Cl40• en .....VO trail&.,, e1 pero 00110 aDt•1 ae ns-rlaiD-
taolS.. ,a qae au te•no t'aoUlta lae opeaoloaee 4e tea e......-, .... 
poelot&n r alelald.mto Gil laa 'Vlae aeoUlane hap&~soaa (pona ~ eapa 
~aep&uoaa) J' 1a dlapoelol&a eaat.Oid.oa 4e ... dae blllaree pel'ldte aeatl-
ar· riotlllmte 1m a.~~aa- 4tt 1a ltllle eeereta4a "• por 1anto, 4el oolONJl 
te e1tm1DI'4o • lae pnebae. Bete 41'e11Bp 1o nallBIIIIOe M(J6n doa vartaa-
tee: llpDdo la ••loala ee 11bera •~t.ante t1l1eool&n I'OM M ntll'pll. oo-
1ooaa4o mtonoee en 111 lGQ&r an tabo 4e ctnDap, o bl•, altaneo 1a .aaa.-
la Ge to~De en e1 ooloGooo y llpado pno1a~nte 1a wafoda en all ala. 
a ulm1 ae pnpara curante laa 24 boas a.Dt8rlorea a la upel'l_. 
ola eOI!IttliDGole a Gletn bSGrloa. 
IA gatte1f ee realtza lD,.otanOo por na euboGtS.a 1 otg 4e olol'-
htdrato de mornna por XC· de peeo,•ota hora antea <!e ta tntervcot6e. 
lae., ee oauemsa ••ftllellte 1a aaeeteala con eter qae ae moe r&plt1a._. 
te prof'Wlda ~ .. aDtleDII con oant1Ga4ee lliDt••• 4e eter tJarante larso 
tlapo. Aaplla 40o1116a1&ot&n ttObft 1a BDUt .. 1a • ftPerlaeDtaelO.. ..s .. 
•1 • eDOG•ta en CJAU!RBLIT (lleMDt.a 0e 'feolmtq• Pbptoloslq• - ltaa) 
Bl aDS•l 4a.rante las Sf. aatertorea a 1a ~ rlenoin " eoaett4o a 
41eta ldcirtoa.. 
tJDa ftZ oonaega14o el saefto pro1'un40 .. prooec1e, nplta•llte, preYia 
I jaoos.Oa a 1a • • opezatol'la, a pr.parar oa.o •• habltaal el oa11p0 ope-
rat.orlo. 
se 1Dolaela e1 a~•n a lo laJ:Bo 4e 1a 1faea allla en tiG Jdtacs HPe-
ncw tteMe el apGtee x1to1Gea al aulSso HOolOMDt'o propui--Dte to-
daa Jaa oapae (plel, .a.oa1oe, petit.ODeo) eon la• Pft0&110lODe• 4e rl&arJ 
laego •• ca.ls- npoaer el e&IIPO eepai'&Ddo baol& arrtbB y baota la ls-
qatel'da ~•1 .. tOmago ~ epiploa 7 haota abaJG ., haola 1a lBqateJGa M --
P'~Ja t!Eiafttlellte ls •• tDteattml eon to que Ceetaoa ftio! 1•1Dt• et t.rc.-
00 ........ 48 1a ...-. porta elno • ooulgoe eeto baoleGo ltsea• 
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Usoo10DM ce laa , ... •aeatenoaa; .. r1Jar& •C!i&D.te paftoa apapa408 
• ••ro rtalo1&s1oo a a?O 1a poelot&n e\Jift81eote tiel tao 4lglet.lYO. s..-
a ... ll&l'lo INlteDer oerracto al alda.n en\N el t.Dterwlo a. lae toaa e1e 
•asn para evltar 1a Gtt•oacl&n Ge la• aa.pertlol• Yleoersl•• 
IICPSIA DE HIOADO. .. Uba ftZ abtez-to el abc'JO•n 1 rea11sa4ae laa op 
................... ._.... 
aotonee &Dterlos-.nte reee~.a<~a• ee prooe<le a la eeoot&n 4e ana ouna Gel 
t.Jicto hep&ttoo eel boiU am. rlor al ob.1et.o 4e reallsar .allele l&aloo, 
.... hletolopoo y preparact&D ae pattronu {&ra tlJar 1& OBDtl484 4e eo--
lor poet.erlon~Cte ttl.)LGo. Hella8 _..Jado 41et1Dtoa prooeGefte ~- Get.-
._. la beaoft'&Sla Irot~uctoa, han traoall&4o por aer lltlJ' leatoe en -.oa aa-. 
eoe ~ eD 0Vo8 por fr&oaear la aplloaoloD c1e papillae t1e a&.oalo fiN& 
00 trltaradse r eterrte•Dte, toqat e d·e aoldtt 1aot1oo 0 polvoe 4e rieoeraa 
ChisaGo, eto.). Se mnelgue la hemoetasla. perteota y rOf"1c!aiD8nte ~ 
!-lf!.000.£!1!:! •• 
.. 4S -
t<JIAs a SArPM m 1=6. !1m. FQ&:~ x..m. ~ IRs SUFRAI·IEPAnaAs 
UIB wz paeata 4e rellfl'le 1a YeDe. porta .. prooecle a la toa Ge eaza.-
sn OOD ap3&a t1e b1M1 JArso z14a• ~ 1a Jer!DsB • 4leate 1D)8 10 .,_ • c1e 
pa. La paool&n Gebe eer 1~ .Be ta.useaot.al poelllle a la pana del ftiiO • 
ent&Maee a•l lae heaoft'Bglna. IAe toama &t enngre en laa 'hDO.a aapnhe-
,&tloae " reallzaD por ploadara a traYie del ldgacso y a emo• 3 011. cte 1a 
Gllatao!Oo &IJSG]ar ronac1a por 1a 11Dlaa a. laa ftllle ea.prahepatloae ooa 
law ... oa.a; prooe4ell0e aal ocn ob-1e\o tJe DO reoopr me q• 1Bft8N pro--
oedellte Gel lieso hep8ttoo. lAa ftDa8 y el oaapo para la panoiOD •• PNJII.-' 
laD reallzaMo una. traoo!Gn aaaft <le 1a oara aaperSor Gel hi(Jlcto ~ola 
a~ .'6 la eB!J8re, aa wz pano10M4a la a11pftbe~ttoa, p .. tra "cd.lllea-
te en ln. jertngn. Real1ZBDdo uta t8en1oa. ee evltan 110leatae hemorrati~aa. 
TOIAS ~ BILlS ('btlre!za! m ~ ~ vea{cUla) .- 1hl ftZ .... 1--nnr.aco el ~ 
MalaDte lnolld6n de los pla.DOe po.rtatnlee ee lnonta el bor4e anterior 
~ a~& reoe Ja Yeeloula que ee eujeta oon una plDaa 4e Pealat entoDoee, --
.. " -
ee:· 1a 4eapega Gel Mpatloo aJ"C1ftBdo oon peq .... 
flu traooloaee hae~a 11egar al oonclaot.o olet.Soo; laeso • eeooloDa 1a w-
aioula, prevl~nte vaotacm ae au b11Se. 1184lante aeplrs.el&n oon jertaga, 
. # 
M.lle q• • atUtza UDa vez oentrt.nJs&cSa m la prepa.raot.On de patrcme• 
4e Ro3o CGDBO• 'I ae tDt.roauoe baata 1&• pro~tal(la(lea 481 oont1uoto oletloo 
... e8DoJa de orlatal q• .. uaa ra.t-Dte 7 .. ntlzpan 108 tJtozoe de 
Yedoala q• eobraa; JA olinnla • Oldtta a tm tallto 4e soma &t 16 .. • a. 
laiWo• PIIMIDete, •• llga el ooDdaoto el oolocJeoooo ~ 11e reoose la Mlla 
M+ 
... . .. 
OOLC&Dlra!!A .- taJfiA• - U\11l .. oe 1m aolori.Mtl'o Be1Jige. B1 eaero .. 
o1rtleae 4e.181lCO e»agll].ar 1a enagre 'I ntnene el oaisa1o a la teaperata-
18 cte 2G-I,Ot 41U.-8Dt8 s-4 home. CtAtztlllgaolM aplaa lrJ.eta ottt .. r 1fqtd-
Goe tzanepanntee r ocapazar con patronee ae Ro3o JODBO al 1/lc.ooo • lf .. 
quldo 4e R~DSer• 
Loa pt.taroaee de bllle ae o1atlenen dllu,.nco Ro3o CoDgo en billa al 
1/5.000. IA deterllllraolm ae RoJo JoDc;o en 1a DaeB a.l hi{poo ee nalt-,. 
ntdt111BD40 pequ.eflaa aueatnus 4e bfseao expl'1111do y etn atlllgN meolante 
~ 4e elnloe para atla4lenao Rlnpr-, agltan&» llBeta obteaer -.a euap--
elao ~·· se ooepar• oon auapeolllcmee BIBlogaa 4e papilla tle hfga40 
a1 qae ee atla4ea fJIOBNel'fallltDte Rojo ·~ft80 baetn obteDer tal tcno de oo--
1or eeme3Mte o bten dtlDJeftdO 1.8 papilla problema. mat.., alonnzar el taa.o 
4e 1B patllla OODtz-ol OQ7a ODDoeD.tmcll OD 88 ooaooe: 
Lae oCIID~ODie ao ooloraate m la. vca porta y a~rabepatloa 
exprw am DO eolo el MlaDGe 1l oeollaolOn p8xs.oa 481 Mga4o a1Do talablen 
.. ... -
1a 4e1 eepaDf.O exVebepa\loo del SWReBe Bl uq._a &4janto NPftMDta 
loa to• ecgaatoe en q• M 41YlcJe e! s.R.-s. 
y que .,n elq)loraaoa en naeatraa p111ebaa y Cl 
loa que Gep•Gaa lae oeo11ao10DH ctal Ro3o 
Ocmgo a 1a olzoulaot.C. portal ~ eupr:lhepatl 
oa. La •ansn port.al 11•• 1a eansre prooe~• 
te .. toGo el •s-nt.o extrahepa\loo J' q .. joa 110e ooao eero c lu .a1oa 
los NrerlGae al ifp.Cio Ge Gada aDO 4e loa pttlTOe eatadlaloa. S8 ooapara. 
ooa la ooDC*rt.raotoD Oel ooloftl.llte 4e la w. ~tloa 7 • olJtlt!l*l 
a•i Gatoe aoeroa c!e lo que oourre en lt1 k'a~efa hep&tl~; .. ta -~. 
~~al14Bt:'4el hlgaoo, reoorre a ea vez toGo ttl olpDl.-o. 1A eaDSN •aprahe-
pat1oa .. toma 00110 oero para loa oalouloe 4e loe ponoDtapa .. eolor ,. 
.. oompare oon la 4e la ftDa po~ olttenldoM Ge eate mocSo othae oon-
oemleDtee a 1a aoo10n Gel s.R.E. n:t.zahe~tloo eeparotao por el net.o 4t 
Olp81.., (pu1D1 aecSula & ... , g18Ma1aa .aoor.laae, eto.). 
.. ffl -
srev••rnte exponaacaa oontinuaot&n 1111 eJemplo 4e oo• heaoa •bteD.l4o 
loa 4&\oe r.r.rctea a oada anlllal lo que flaoS11 tas-& el Ji&pl4o eatent11a1• 
to de laa '*slDae •S.S'Ilantea: 
Laa oan\1dac1ee abeolatae Ge ooloran~• aolll'e 1& MDSN total eet&n oal .. 
oalaOU talcGo en ouenta la nlaoS&n q• o e1 peno aonal 
.. , api'OXta GUeat., 4.8/02. 
L&a n~oloDee porta aupftihep&t.loae eetr&D oaloaladae eft arrealo a lo 
propauto por A'DLSR y R'RIKAR!r y e,q>reaan en poroentagea 1& retenoton cSe 
...................................... 
RoJo OCDBO c 1a eangre durante loa etetlntoe tnterYalos; p. ·~·• m el 
peno 13, 1a relaolon eapnhepat1oa M: 
lG.. .. ?7,? ~ 
ao' .. Bl. a f.t 
66' - 9Z fe 
Go' .. 120 f. 
Los nU.eroa 1n41oan que en la traveela !Mpat.loa 1a tmagre eaprahepats.-
.. 48 -
ea nepeot.o a la ~- cse 1a waa pol'ta tea cJa 00110 100 • rl. 81. 
93 JliO (. re.,_ti-.-Dte. DIBR!'C!t propooe 11U11Bar 1ID fD4loe DO tJe n-
tmot&n et.Do !! !Qlmtpo16ft, M't.o .. , 1a Ia...._ Gel lndt.oe 4e ADLBR 'I 
RBDWm r q• • apreeacJD en maeatna pertoma a oantlauaolon Gel ID4loe 
e1e reteDOtOD ~que • el pewo 13, tomuo 00110 e~aplo, ••: 
ao'-
baaloe !!. A41er l Re2...,.,. ID41oe !! ]21•!2*· 
n.7 
81.e 
.a.o 
110.0 
22.3 
18.8 
7.0 
La nlaal. 6n eups-ahep&tsaa..-porta •ta oaloDlaGB c1e lGQal 110e1o. se tOM 
00110 1m 1a ooDOentraoiOn 48 Ro.1o ~1180 4e ln veaa eaprnhe~tloa qae ..a a 
ataveee.r tot!o el o~lemo y ae ~ro. oon "!aa oonoontraotones 4e la ve-
ba porta. 
.. . -
LU OODE£aol!M! nJ!tlwae a. 1d.1la .. oiJtl-.a eeta bleolendo la 
nlaode •U. 1a OGDoeatraol&a ee la aaugre qae llesa por 1a Yean pol'ta 
~ ...... 1a qae ..,_..,. e1 Jdp4o en ranot&n J' lA oonomtraotSa ae la 1tl1ta; 
,_. taato. e1 Ntl1lltaeo ollteld40 1D41oa el .a..ro 4e ftOttll qae la b11Se 
•• -'• ooDHilt.n.Ol qa.e la •ansr• portal. 
, . 
La relaolOn erta:Porta .. r.rtere a la oomparaoton c!e rae oonoentra--
olOMa Ge 1a Yea& porto. toman4o oomo loa 4e 1a aonoentnotSn a loe 16*. 
# ~ 
Se oM.l .. • tgaal BOCSo 1B ft!lotbn •!1R£1H!PJ?l'OheJ!:t1oa~ 
La NJao·:s& .. rtml 2C!£t&-e!l£1'8bee!tl~ ee obtl~ (l)aparando la ooD-
oeatraolSn portal a loa 15* eon lae 4e la vem eapmbep&ttoa a los 6o: 
M oltten1Ga e el Geaeo 4e eDOcmtrar aaa ezprealon MDO 111a 4e la marobtl 
le lao OCDOeDtraolon• 4el Rojo OOD(!O ols-onle.ntee. 
t 
t t 
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PBRRO 13. • InJeoo1&n de 10 oo. cte a aero ttleloloflloo Die ?5 llg8. Ge 
- ftOl'o Congo. 
Peao eel BDSMl - 5.600 kge. 
Peao Gel hlgaao 
-
110 snt• 
oant.laa<l Ge sangre -. 370 oo. 
veaa porta 16 .. 1/T'nO. soprahepatloa: 1/lo.ooo. Bille: 00• liS•· 
1/9.000 
1/~,00 
1/8300 
1/1600 o.a o.lt 
46# 1/"17'10 
60# 1/10.000 
liSa· de Ro3o ocmso: 
1/1380 1.~ 1.11 
!.7 i,tll 
e11mla84oa por oo. ce b111e o.?a 
otroulaDtee por 00 4e enn~re p - O.lCO Bl1m1Da por b111e 
• --- s. 0.120 
ntenlaoa por gr. ae hlgado o.0084 olroUla en BBDSN 
Conoent. cSel oolorante en h~ 1/34.400 retl .. el lligaGo 
s.R.E. eztrabepattoo 
17.80 d 
.. 151 -
PelTO 13. 
18"' .. ., • 7 .. 22.3 
ao- - 81.e - 1e.2 
a;# - 93 .. , 
60#- 180 - -
RlalaoloDee 8Gpnhepatloa porta 15* - 128 
30,- U7 
46# - 106 
Go· - as 
- -
--
.. --
- 1? 
(4.81) 
La oc:moentraolon .. 1a b1Ke •• ( ) vee .. myor que la de 1a ft-(e.a > no. porta. 
, 
Relaolon pol'ta - pol'ta "11."1 .. 22.3 
Relaol&n npra .. aapm 120 - -
Relaot&n ~lnal porta aapra 93 .. 7 
Laa ocmoentraaton::4el hlgaco ea 3.44 veoea aea.or ttUI J.a ce ln veDa po£ 
, ,. 
IA oonoentraolon c1e 1a b111e ea 25 la 4411 hlgado y 71 la de la wnn 
porta. 
.. 62 -
PBRRO 14. .. ~oolon 4e loooo. 4e ••ro rlatol&sioo .a. 70 lt£8• c1e Ro-
3o oonso. 
Vem porta 16 -
30 .. 
.f.5' 
60' 
Peeo 4e1 aaSml 
P .. o. del Jdaaoo 
1/'200. # S11pmhe:4t loa : 
1/7950 
1/9280 
1/SffiO 
Jlp. 4e Rojo canso: 
6.600 q. 
200 81'8· 
420 oo. 
1/9.000. 8111• 
1/11~0 
1/10 .. 000 
1/10.000 
e11&1Snedoe por oo. de "lle 0.90 
1/1100 
1/1100 
oo ..... 
1 «") ...... 1.00 
t.MI 
p - o.u. 
olnalaDt.e• por oo. 4e snsn s .. 0.100 
ret.l .. por gr. &t h!ga4o o.oae 
Oonoent.del ool- ram. en hl(Jl ao 1/35.?00 
ntalDa por billa 1.89 liS•· 
olnula en eo.ngze 23.43 • 
ret1ene el h{caoo G.Go o 
39.08 f'J 
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Pf!!O 14. 
RelaolaMe porta eapra!w.,&t.loaa 
lA oonoentrao1 on ae lA b111s • ., 
A8 Jaal On. porta - porta 
Relaol&D eGpra - aapra 
(3.? 
16#128 
30-115 
,15~107 
60 ... 116 
-
-
-
-
ao 
1A 
7.2 
-
..,._ 
-
--
--
( ) weoee myor que ln 4e lrl waa 
(8.1 porta. 
-
8& .. 16 
-
90 - 10 
Itllo.o. tiDal porta - aupra - 72 - 28 
La ocmceatraot.&n eel b{gaGo •• 4., •nm- que la tle ln ~ pona. 
Ln oonoeDtraolon 4e lA tdlle 33 aayor que ln del h{geao y 7.7 an.yor qUt 
-
- M -
PBRRO 1&. - JDrecol&n e. 10 co. Ge .aero f'1s1ol.Sgtoo .&e 100 11p 4e Ro-
3o ccmso. 
-
: eeo Gol antml 
- '·' •· 
Peeo del hfga4o - 24~. 
oant.ldo.d ce aangre - 820 oo. 
veaa porta 16# 1/6&00. SQprahepatloa 1/6000 
ao.. 1/8600 1/760o 
65# 1/8500 
ao' 118600 
-. <le Rojo congo: 
1/9600 
1/8500 
ellJI1DBdoe por oo. cte 88IJ8N P. o.tao 1188• 
s. 0.120 
ret.t4o por gm.mo 4e h!~do o.O&G - age. 
•s•· 
otroala en eaDgr. ao.o 
OeDoeDt. 481 oolorante en hlcado 1/81.'700 retS.m el blcado 11.01 
s.R.E. estrahepattoo &8.91 
-
&5 
-
fiRRO 1&. 
Relao _.. porta aapl'ahepatloae u• 
-
to 
-
10 
so• 
-
113 
-
...... 
46# 
-
89 
-
11 
ao• 
-
100 
- -
# 15# 109 Rell oloDee eu.pmhepatloa per ta. 
- - -so' 
-
88 
-
12 
... 
-
lll 
- --60" .. 100 e 
-
a.1aot.Oil porta - porta 
-
• Relaal on aupm eQpm 
-
?0 - 30 
~ Relacton rtna.l poria - eupra -
- " .. 51-
, 1/1 • PBRRO 16. - lJ17eoolon Ce 10 oo. Ge aaez-o rte1olo'Aoo •a 100 JIS8• 4e 
Peat tel ao1Jia1 
Peeo eel hfp4o 
- 20 ke•· 
- &80 81'8· 
Oantl4a<1 ae sangre ..-1200 oo. 
o3o CoDgo. 
oo. liS•· 
vena portB 15' 1/30.ooo.- SDprnbepatloa 1/30.000.- 1!11• 1~00 o.4 o.aJ 
ao"' 1/29.000 1/SS.ooo 111400 o.4 o.sf 
'5' 1/29.ooo 1/2o.ooo 1/1400 o.3 o.al 
ao' 1/so.ooo 
Jlga. de Rojo OODgo: 
e11m1na4oe por oo. a. b111e 
olroulantea por oo. de aangre 
rete n1Goe por sr• Ge h{ga4o 
1/80.000 1/2400 o.o o.al 
1.1 1.~ 
- 0.62 ·~· 
f.• Oe050 a 
'! 0.~3 • 
o.asa 
E11a1DB por billa 1.01 • 
o1ro1lln en e&Dgre ae.eo · 
Oono.nt.ct.loolora&lte ptl~ Gr. 4e hi•c1o L/16.600 retlene •1 hfgac~o 34.eo ! 
s.n.E. extftlhepntloo 35.39. 
- 5'7 -
Perro 11 
Relaolonee porta. euprahe:~tloae 15# 100 
-ao" 126 
-te: 1u 
-60 16 M 
~ RelaoSonee eaprahepatloa .-porta 15- lCC 
-ao '19 21 4f5~ 18 32 
en" 15~ 
-
Oonoentraolonea 4e la b111e eon: (22 
(2r:;.7 .. (2C.7 1 veoee 18 ~• la vena porta 
< a.s 
ne1ao16n porta - porta 150 
# Relaolon supra - eupra leo 
!lelaolOn rtnal porta .. aupra 10:). 
IA eonoentraclon ael higaoo ee ~~-g~-!.!~!1!. .. oa~r que la de le. porta 
La ooncentrao1on ce la b111e ea 6.9 veoea la eel h{~~o y ~~2- la 
4e 1a vena porta. 
V eoa porta 15 
-
30# 
Peeo Gel aDlmal 
Peeo Oel h!~tto 
- 58 -
- 8 kgll. 
- 2~0 gre. 
Cant1d&O d8 eangre - 4GO oo. 
• . oo. ~age. 
1/lC.OJC.- SUprahepat1oa: 1/11000.- Bllia 1/lOCO 1.2-1.8 
1/9.000 1/eo~c 1/1100 o.e o.73 
45. 1/,.000 
60- 1/5500 
1/5.500 
1/0500 
1/650 o.e o.gs 
1/?00 1.1 ~~~ 
S.9-4.48 
nee. de nojo Cancro: 
e11m1na4oa por oo. de b111s - 1.10 
olroulante por co. cto aangre P• o.l01 Bllolna por b111a - 4.48 
s. o.U7 
htenlao por gr. 4e hlc;aao - o.C96 olreula en sangre - 39.78 
Oonoent.oel oolorante en h{._;ado - 1/10600 ret1ne el hlgado - 28.80 
s.n.s. extrBhepatloo - 26.94 
- 69 -
Perro 1. 
---
nelao1onee porta - euprahe:·0:·,1cae 
tl Relac1ones auprahepat1oae - porta 
Canoentrao1onee 4e la b111e eon: 
IJ Relaolon porta - porta 
tl Relaolon au.pra - supra 
15 .. 
-
90.9 .. 9.1 
so .. 
- 112.5 
45" 
-
72.7 at.9 
60' 
-
64.? 
- 35.3 
15. 
- 111 
-acr - ea. a 11.2 46# 
-131 ..... 60 ... 
-164 
-
( 10 
< 2 •8 ) veoee mayor que lae 4t ( 6•1 la porta. ( ?.8 
181 
129 
Relao1em ttinal porta - au:)ra U?. 
IA oonoentraol~n clel hleaoo ea ~-~2!: que la de vena porta 
La oonoentraot.6o ae la billa ea 16.~ veoee csayor que 1a del hlgaao 
y ? .9 veoea oayor que 1a de la porta. 
- 10 .. 
-=·· = 
Peso tiel animal 
Peso oel hlgaao 
- 16 kga. 
- 450 gre. 
Qnnt10aO Oe eangre - 1000 oc. oo. age. 
vena porta 15- 1/10.500.- SUprabepa~toa: 1/11000.- Btlte: 1/35~0 o,9 0,25 
30~ 1/lO.OOC 
46' 1/760'J 
60- 1/10.000 
.,_. 4e RoJo ~oneo: 
-
o.3G 
1/8500 
1/7100 
1/7600 
1/2800 o,6 o,aa 
1/2400 o, 5 o, ao 
1/2400 0&6 o,ss ~.81, 
ellmSnaGoe por oo. de b111e 
olroulanta por oo. ce aanr;re p 0.1')0 
-s o.131 Rltotna por billa 
reten1Go por gr. ae hlcado 0,004. 
conoent.. del ool·rante en h{G&GO L/18.500 
Clrcllla en eangre 48.0 
retlne el blca~o a4.S 
25.?0 
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Perro 2. 
, 
Relao1onee porta-aupmhepat1oae 
Relaolonee euprahepatioae -porta 
0 ~ 
oonoentraolon de la b1lle ea 
( 
( 
( 
( 
~ IA relaolon porta .. porta 
~ Btlac1on aupra - aupra 
Relaot&n final porta - eUpra 
-
15' - 95 
-
5 30:- U? 
- -45 - 100 
- -60~ - 131 
- -
15'- 104 - -
30' - 85 - 15 
45'-100--
60"' - 76 - 24 
3.0 
a.n ) veoee mayor que 
3.1 porta. 
4.1 
106 
- -
146 
- -
140 - -
la de la veDa 
La oonoentrao1Sn Oel hlcaoo eFi !·-~~!~o •II!! Qlle la <3e la vena. porta. 
La caooentrao1on oe la b111a ee ?.3 veoee oapor que ln Oel hlcado y 
4.1 veoee mayor que la de 1.8 porta. 
- aa -
PERRO 18. -
Peeo del anloal 
Peeo del hfaaoo 
- 13 kge. 
- 360 sn. 
cant1dad de sangre - 86G co. oo. mga. 
vena porta 15.- 1/13500.- Supmhepat1oa: 1/9500.- Billa 1/3300 a.5 o.75 
30' 1/12000.- 1/10000 1/300 2.8 1.00 
46~ 1/10000 1/10000 ·1/8000 1.2 0.40 
Go"' 1/11600 l/13500 1/2600 1.5 o.s'l 
a.o l.n-
Kgr~. Ge Ro3o Congo: 
eltm1naGoe por oo. de b111e 0.34 
p 0.08'7 
o1roulante en oc. de eaero 9 0.~4 
ntenlco en higado (gra) C:·.OBO 
Conoent. del ooloranta en hfcado 1/12600 
Bl1o1nn por btlta - 2.74 
olrou.la en aant;re - 35.93 
rettene el h{Gaao - 30.40 
S.R.E. extrabepat1oo - 30.93 
- 63 -
Perro 18 
-
" Relaolcmee porta - au.prahepatloae 15,. - 142 
- -30" - 120 
- -45"- lOC 
- -6 ...... 85 15 \) - -
15" - 60 
-
4C 
30"-
Relao1anea auprahep(ttoae - porta 
La concentraol&n en b111a •• 
# Relao1on por a - porta 
* R8lao1on eapra .. eayra 
# Relaolon final porta - supra 
~ 
-
17 
45"- 100 
- -60"- U'l 
- -
( 4.0 
( 4.0 ) veoea •yor que la Gil la •• ( 3.3 D8 porta. 
( '·' 
11., --
70 so 
l(X) -
Ia concentrao1&n 4el b{gaoo ee 1.00 veoea menor qu.e 1a de lA vena 
porta. ,. 
La conoentmo1on 4e 1a billa ea 4.e mayor que la eel hl~o y 4.4 
l!layor que la de la porta. 
- 64 -
# ~ # PERRO 20. - Inyeoo1:')n de 20c oo~! euero ~!_e1oloc_1co mae 1m Clu"'"B· de 
--==-=·=- RoJo.:onco 
Peeo oel animal - 1 lege. 
Peso Gel hle&Go - 210 gre. 
canttaao tse eanare- 46C oo. oo. 11g1 
Vena :···orta 15"' 1;12000.- SUpra hepatica: l/12COO.- 8111, : 1/4350 0.6 0.14 
30' 1/lCCCO 
45# 1/10000 
60~ 1/10000 
t!ga. ae .Rojo ;ongo: 
e11o1nactoe por oo. 4e b111e o, 56 
otroulante• por oo. c1e ~~BnBreP9 °·100 o.C114 
ntent~o por gr. de hfca4o o.oeo 
l/12CC0 
1/12000 
1/13500 
1/2600 o.a o.s 
1/-n:joo 1.0 o.~ 1.§ t, 
B11:'11Da. por billa - 1.24 
o1rcula en eancre -21.~ 
Concent. ~el oolorante en h{:aco - 1/12.50n ret1ene el h1~""a~o 37.8':' 
s.R.~. extrahepatloo 
-39..16 
- Gl -
P•uo ao. 
Relaoionee porta - eaprahepat1oae 16~- lt:l) 
so# - 83 
46"- 83 
60' 
-
'74 
Relaotonea eurrahepat1oae ... porta 15.-
-
1('() 
30; 
-
120. 65#- 120 
60#- 135 
conoentmo1onee de 1a b111e aon.: (2.7 (,.o 7 
(4.0 
(4.S 
Rolao10n porta porta 120 
R ·1no1an eupm - supra es.o 
# Relao1on ftnal porta - eopre. ea.s 
- -
-
17 
-
1? 
... 86 
- -
- -
- -
- -
-
11.2 
11.2 
1a conoentmolon clel hlcado es 1.26 veoea menor qte la de la porta. 
~ ,... .................. .._...._... 
LB oonoentno1&n ae b1 ·te ee 5.4 veoea mayor que la del hl::a4o y 4.3 
Yeoee oayor que la 0e la porta. 
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PiRRO 19. • 
• == 
Inyeoo10n de 200 oc. 4e euero h1potan1oo al 0,25 '/oo ae 
100 agi. 4e Ro3o :ongo. 
16 Jr.gra. Peso 4el antmal 
Peeo del hlgado - 480 gn. 
cant10ad de aangre - 1000 oo. 
vena porta 15' 1/120f)O.- smp~patloa 1/ltoco.- Btlta: 1/5'100 
~o' 1/154'X) 
45' 1/16000 
6011 1/170JO 
Ugrtt. oe Rojo Oongo:lll* 
e11m1na4oe por oo. de b111e O.M 
o1roulante por co. de aangre ~ g:i:saa 
Reten1co en h{gado por gr. o, Ol5 
1/1'7000 
1/lOQ(X) 
1/?000 
1/2600 
1/2500 
l/20CO 
Eltatna por billa 
Retlene an eangre 
Conoent.oel coloranto en hi:~ado 1/22.200 Ret1eno en h!gaco 
s.n.E. extrahet*ttoo 
oe. liP• 
a.o o.aa 
a.o c.'76 
1.2 0.48 
1.5 0.'75 
,,~ 1,6! 
a.~ 
28.32 
2l.GO 
47.43 
- a' -
f!rro 19. 
Ralao1onea porta - oup~pat1oaa "' lt'9 15 -
- -30"'- 94 
-
6 
45- - 160 
- -
-
242 60 -
- -
. Relaolonea euprahepatloa - porta 15' - 91 
- • 30'- no 
- -~'- 6S 
-
38 Go•- 41 
-
69 
-
IA oonoentraolon de 1n bills ee 
- (2.1 
(5.9 
(6.4 
(8.5 
Relaotan porte - porta ?C 
-
3C 
155 
- -
-
Relaolon aupm - eupra 
Relaol6n r.1na1 porta - auprn 171 
- -
LB ocmoentraolon del hlcaoo ee !!_~9._!!9.,88 ~O..£ qun lA M 1A vena 
porta. 
IA oonoentrao10n o.o lB b111e ea 11.1 veoe· mayor que 1a o.el hfcado ~ 
8.5 veoea 1a ae 1B porta. 
- 68 -
Inyeoo10n oe a~ oo. ce euero h1poton~~o (Oll!a al 2 o/oo) 
.. 100 11gB• 4e Ro3o CODCO• 
Peeo del anlcal 
Peso Gel hlgaco 
-
18 kga. 
46C gre. 
oanttdao de aaDBre - 1000 oo. oo. liS•· 
vena porta 15' 1/15000.- SUprahepatloa 1/leooo.- Bille 1/3000 4.6 1.58 
80.- 1/1'1000 1/19000 1/8600 4.7 1.'18 
45# 1/170(')0 
60' 1/180~ 
1188• 4e RoJo Conao: 
o11o1na4oa por oo. 4e b111a 0.39 
1/20000 1/250f' 
1/2CCCO 
o1ronlante por oo. de eaDCr8 PS : 0.056 Bll~tDa por b111e o.ooo 
ntenldo por gr. de hlga4o o.oo7 C1ro11la en eargra 
Oonoent. oel oolorante en hfca~o 1/14.900 rotteno el h1caoo 
5.2 2.00 
3.8 1.90 te.s 'r.D 
?.28 
26.88 
30.96 
- 69 -
lJrE2 10. 
Re1aolcmes porta - euprahepatloa 15' - BS - 17 
ao"'-s9-n 
45' - 85 - 15 
60# - 80 - ~0 
Relaolcmea eupNhepatloa - porta 15 .. - 120 til -
so• - 111 - --
4c· - 117 - --
C0' - 111 - ._ 
, 
IA conoentrnoton de ltl b111a ee (5.0 
(6.6 
(6.8 
+9.0 
Relao15n porta - porta C3 - 1? 
~elao1&n aupra - aupra eo - ao 
# Relao1on t»lml por a - sUpra 15 - 25 
Ln oonoentrao10n del hf~o ea 1.2 veoee meyor que la de ln. vona 
porta. 
La oonoentrao16n de 1a billa ee '7•4 vecee mayor que 1& oel hl~do y 
9.o veoet 1a oe 1a porta. 
- 70 -
PERRO a. - ID~eooton ae 29l oo. de aa.ero hl2otao1oo (Ollfa al a o/oo) 
-.. 100 liP• 4e Ro30 ~oD£0. ~ 
Peao del an1•1 
Peso 4el h{gaGo 
-
-
11.0 kB•· 
350 gra. 
O&ntiO&d Ge aangre - 730 oo. 
Vena porta 15# 1/12000.- SUprahepat1oa 1/20000.- B111e 1/8250 
zo' 1/l«oo 1/lOCOO 1/3COO 
,5- 1/12000 1/10000 1/3000 
oo. 
4.0 
aga. 
1.?6 
6,0 1,98 
s.c 2.64 
60' 1/6600 1/10000 1/1500 a.o ~~~~ a.o 1. 
age. de Rojo ooogo: 
e1lminac1oe por oo. 4e billa 0.43 
o1roulante por oo. Ce Mtnt;re P- o.ll6 Ellmlna por b111a s- 0.100 
ntenldo por gr. ae hlgaGo o. Cf/0 olroUla en aangre 
Oanoent.4el ooloran·e en hi)&do t/14.300 retlene en hlcaoo 
, 
s.R.a. estrahepattoo 
1C.34 
24.50 
to.l2 
- ?1 -
EtJTO 6. 
~ RelaoloDH port.& - Mtprahepattoaa 15# - 60 .. 40 
10#-144--
45• -laO - -
, 
nelao1onea auprahepattoae - porta 
# 6~ - SG - 14 
16# - 166 - --
30' - 69 - 31 
45'- 83 - 1"7 
IO#- U6 - -
( a.o 
Ia oonoentraot&n de la b111s ee ( 4.8 ) veoee mayor que la ae 1o. ve-
( 4.0 M porta. 
( 6.'7 
La relaolMl porta - porta 139 
Relao1an supra - supra - 2':"XJ 
Ralo.o16n final porta - aupra - 120. 
IA ooncentraol&n del h{sa4o ee· 1.'7 veo~--~ que la de la vene. porta 
La oonoentraot&n 4e la blllo ee 9.6 veoee mayor que la del hlgaco 'g 
6.7 Yeoee 1a ae la porta. · 
.. 78 -
PERRO 7. • Dlyecot&n ce 200 co. 48 eaero h1ft0j0ntoo (Cl!ta al 2 o/oo) 
a:::cm:==:t ::=::::::s:=-=== ... 100 llg8. 4e 0 ~ aoiigo. 
Peso oel animal - 15 kC•· 
Peso oel hlcaoo - 450 gra. 
oant14ad 4e sangre- 1000 co. oo. .,.. 
vena porta 16 .. 1/Soooo.- suprahepatlca 1/20000.- B111a li20CO 5.o 2.6 
30, 1/18000 1/19000 1/lCOO 3.0 3.C 
65• 1/13000 l/22COO 1/800 2.0 2.6 
60, 1/13COO 
UBft~. ce no j o c onco: 
e11m1naGoa por co. de bllle 
p -olroulante en eancre 
s -
reten1ao por gr. de h1gado -
- o.ss 
o.a7&? 
0.040 
0.060 
1/25000 1/'700 
B11mlna en b111e 
ol:·oUla en aangre 
aonoet.del ooloran·e en hlga4o 1/16.600 retlene el hieacJo 
1.5 2.15 
n.~ 
10.16 
36.81 
2?.00 
- 7S -
15*- 100 
- -30 .. - 94 
-
6 
Halao1onee porta - euprahepatioa 
45'- 59 
-
41 
60.- - 52 
-
4.8 
Relao1onee euprahepa tloa - porta 1541 - lCO 
- -30~ - 105 
- -45 ... - 169 
- -60-- 184 
- -
.-La oanoentrac1on de b111a ee ( 10 
( 
( 
( 
18 ) veoee myor que la oo ln porta. 
16 
18.5 
tl' Rela.olon porta - porta 
-
Relaolon aupra .. eu.pra 
# Relao1on rtnal porta - supra -
153 - -
80 - 20 
eo - 20 
La ooaoentrao16n del higaao ee ~6 ve~~e~ot que la de la venn porta. 
La oo noentrao1~ de la b111e es 23.5 veoea mayor que la. t1el h{gado ~ 
18.5 veoea mayor que la de lo. porta. 
. 1
·.· 
PEBRO a. 
~ ~.::::a~ 
... '14 ... 
, , , ~ 
• Inyeco1on aemo go. 4e eolac1on h12!rton1oa de ~lt-:a al 15 ~ 
.. 1oo ~ga. ae rtoro-=;-neo:= - ----
Peeo del anlr.al 
Peao oel h!c.;aco 
- If) kga. 
- 300 gre. 
CllntlOBC Oo eaDBN - 800 oo. 
1111e exoretaoa 
- oo. liS•· 
Vena porta 16' 1/loooo.- Juprohepnt1oe. 1/157no.- B111a 1/500 2.2 4.4 
30' 1/1600() 
46# 1/16~00 
60' 1/11000 
JIBB• 4e RoJo Conco: 
ellolna4oa por •111e (oc.) 1.5 
o1roul8nte en eancre (oc.)~ : 
retentao en hi~do (era.) -
0.0159 
o.ooe 
0.190 
Oonoent.del oolornnte en hicaco 1/6300 
1/15a00 
1/16800 
1/14?00 
1/830 
l/E330 
1/660 
1.5 l.EO 
a.a ____L11_ 
"T."! D:'rr 
-B11m1no por billa - 12.77 
olrotll.a en enncre - 16.99 
ratione el h!eaoo - 57.r:o 
s.R.B. extr.Bheplttoo - 13.24 
.. ,5 -
Perro 3. 
RaJaolOn porta - euprahep&ttoa 15" - 6? - 33 
ao"- 104 - -
45# - 96 - " 
60' - 115 - -
Relao10n eaprahepatioa - porta 15" - 146 - -
30# - 96 ~ 5 
45"-1C3--
60' - 86 - 14 
( 21. 
conoentrao10n de la bills ee ( 19.8 ) mayor que lo. eaDgl'e portal 
( 19.5 
( 25.? 
# Rllaolcm porta - porta 
- 68 - 48 
II Relaolan eupra - aapra 
- 100 - --
Rol.ao16n rtnal portn eupra - ?a - 28 
La oonoentrao16n del oolorante eD higaao ea 3.2 veoea mayor quo la 
4e 1a vena porta. --··· 
La oanoentrao1Sn en b111e ee ~ veoe.! caayor que en hi~t~o y @6 1"1 ma-~r que la ce 1a porta. 
- 76 -
PBRRO 4. • Inyeco1&.n ae iOO oo. 4e t,oluo1f ~le,e!"!~.~ _g_ Q.Y!~--al 1~ 
me 100 age. oe Ro o ongo. 
Peeo oe an1aal - 12 k.gre. 
Peso eel h!ca4o - 3~0 gra 
cant1Cad de eangre eoo oo. 
B111e exoretada 20.1 oo. oo. 1188• 
vena porta 15# 1/15000.- Supr.abepatlca 1/13000.- B111a 1/560 2.6 4.ao 
:so~ 1/14ooo 1/14ooo 11aao a., 1o.ao 
68# 1/14000 1/14000 1/340 6.8 18.83 
6011 1/17500 
Jla8• Rojo ooneo: 
ellBIDaOoa por b111s 
olronla en aangre p s 
ntleDe en hlga4o (gre) 
- 2.34 
- 0.057 
- o.cno 
- o.cno 
conoet.ael ooloronte en b!caao 1/14200 
1/16500 
B11·J1Da por b111• 
Otrotlla en tancre 
ret1ene en hleado 
- 21.88 
- 47.27 
- 24.85 
.. '1'1 -
Perro 4. 
Relaol&.n porta - aupr8hepat1oa lf5# .. 115 ... 
-
ao•- 100 .. ..... 
e·- 100 .. -. 
60#- lOG .. 
-
Relaol&n euprahep£ tioa - porta 16. - 86 
-
w 
ao-- 100 
- -
'5" - 100 
- -60#- 94 
-
' 
La conoentrao16n de b111e ea ( 25.1 ( ts.o ) mayor que la de 1a vena ( 41.1 porta. 
( 31.2 
Relao1~n porta - porta 
Relao16n aupra .. eupra 
Relaolon rtna1 porta - aupra 
La oonoentrao1&D 4el oolora.nte en hlcado ea 1.2 veoet myor que la de 
1a sangre portal. 
La oanoentrao16n en b111e eo 85.3 veoes oayor que la del hlaaoo y 31.S 
1a 4e 1n porta. 
- '8 .. 
PERRO &. • lD,Veool~4e 800 00• 4e--~o~GO&&n ~§Noa Ce 01!1& &1 16 -
II - ... 100 as• • 4e 0 0 OftSO• . 
Paeo cSol animal 
Peso del hlr:aoo 
.. 12 ... 
.. a5c sr•· 
oantidaO 48 a&n.GN • 800 00• 
Bllle exore taaa 
- 3.1 ... OOt IISt-8. : 
vema porta 15• 1/10000.- SQpr,ahep&tloa 1/loooo.- Bille 1/450 o.s 1.78 
ao., 1/14400 1110000 1/IOO o.e a.u 
46. 1/16000 
eo" 1/a&ooo 
Ugrs. de Ro~o ~oncro: 
ellmtraaoe por b111a (oo.) 4.oe 
olroulantea en aanare (oo.)P -o.o&o 
s -0.009 
retenlaoe en hicaco (gre.) 0.17 
1/80000 
1/MGOO 
1/l&o o.a a.a 
1/SCO 1.o e.o 
-r.t D.A 
E11mtn3 por b11le 
olroula en eancra 
Retlene en hl~ao 
oanoent.ae1 oolorante en hica4o 1/6900 s.R.B. extr&bepat6oo - 9.46 
- 79 -
bl£0 6. 
Relao16n por'!'~ - IU!1rahep&t1oa II 100 .. 15 - .. 
--so•- 96 .. 
' 
46~ .. eo ,. 80 
eo• .. 78 ~ se 
Relaot6n aUprahep&tioa .. porta 10~ .. 100 
- --ao• - 104 .. 
---,5.. - 125 
-
--60. - 138 
- -
( aa.s 
La• oanoentrao1onee en billa eon: ( 48.0 ) (loe.o (tse.o 
Yeoee la ae la ftDa porta. 
RelaotSn ports - porta 
ne1e.o1an euprn * eupre. 
Rolaol6n final porta.-eupra ... 
4o .. GC 
28.9 .. 71.1 
sc.g .. '11.1 
La oonoentraol&n oel hlaaao ea 49 veoee mayor que la oe le. vena porta. 
La oonoentrao1&n de la billa •• de 29.5 veoee 1a dal hlaado y 185 ve-
oee 1a Ge la venn porta, 
PERRO 1'• 
•• c:::c .. ~ 
- 80 .. 
Peao oal anl;Jt\1 
Peao ttel hlcaao 
- 13 kara. 
- 400 gre. 
Oant1l1a0 Ce sancre .. 650 oo. 
Billa exoretaoa 
30" 1/15000 
45. 1/16000 
6ri# 1/l6C0" 
.. 6.8 oo. 
1/SOOOO 
1/SOOOO 
1/19~0 
oo. age. 
1/1700 1.o o.eg 
1/IIOo 1.5 1.14 
1/looo s.o a,oo 
~ "·sa 
1gre. de Rojo COQGO: 
tllo1nadoe por billa (oo.) Oe9l E11otDo por bl11a 
o1rculante en aan~re (oo.)~ : t:~ 
retenl<lo en hlgado (are.) o.l&O 
Oonoent.ael ool~rnnte en hlGado 1/6200 
Clrouln en ~angre - 86,29 
Retiene al hlaacso .. 14. 00 
- 81 .. 
Perro 17· 
Belaot&n porta .. auprahepatloa: 15.. ... eo.8 
so..,- 7D 
4.5~ .. 78 
eo .. 84 
Relaol&n aup~ep,tloa - port& 16: - 110 
80.,. - 131 
tiS .. 138 
60#- 118 
.. t.B 
- se.o 
-so 
.. 16 
---
- --
... --
- --
( 9.5 
La oonoentraot&n c1e la btlla "a ( a.a ) Yeoee mayor que la 4e 1a po. (11.6 \a. 
Relaot&n port,a - porta 
Relaot.&n •gpa. ... agpra 
(16.0 
- 118 
.. 110 
Relaoi&n f'1Da1 porta aupra ... 100 
La oonoentraol~n en hlg&Go •• a.6 veoer-. mayor que la Ge la porta. 
LB oanoentraot&n 4e la billa ee 6.2 veoes 1a 4el htcaoo y 16 veoee 
1a 48 1a vena porta, 
• • 
- 82 .... 
Peao eel animal .. 11 kgre • 
Peso Gel hlaa4o .. 5150 81'1• 
lle.ntlOad 4e aangre .. 1200 oo • 
Bille e1t0retaaa .. e.a oo. oo. 11811• 
Vena porta 16# 1/21000,- S~)rahepat1ca 1/1?600,- Bt1la 1/BOO BeO 1 
ao# 1/18500 1/leeoo 1/tooo o.8 0 ,e 
46# 1/15aoo 1/16000 1/too a.a a.3 
60 1/16800 1/\6000 1/410 -1:1-•. 
·Uge. 4e Ro3o congo: 
e11mlna4oa por bllle (oo.) 
- 1.0 
otroulnnte en eancre (oo.) P .. o,oea 
a- o.06S 
4etentao en hlGaoo Ccr.) .. o.1o 
B11mtfto por billa 
OlroUla en Ganare 
Rettene el hlaat~o 
- 36.28 
- 66.00 
Oonoont.481 oolort\nt.o en hlG&40 1/10000 s.n.1. extra.hepatioo -100.48 t 
~ ... 
. : 
~f 
~~ 
.. II .. 
l.!£FO iJ;. 
Relaolonea porta .. aUprahep4tloa 1811 .. 120 
- -so• .. 100 .. .... 
45" ... 18 
-
8 
ao• .. 98 
-
8 
RelflOlonee eaprahep«ttoa ... port.a 16.. .. 81 
- 1' 3011 .. 100 ... .... 45. .. 101 
- --eo•- 101 
-
..... 
• 
( 10.5 
La oonoentraolan 4e lB B11le ea: ( 18.8) veoee mayor que 1n ae 1a 
~ S6eS porta. · 36.0 
Ielolon porta - porta ... 110 
-
. Relaot&n a~~pra - aUpra .. 100 
--
Relao1on ~tnal porta .. enpra - 131 ~ 
I.A oonoentraol&n 4e1 hlcaoo •• 1.59 veoea mayor que 1a do 1n vena poria 
LB oCbOentraot&n ae 1a Bille •• 84 veoee 1a del hlgado y 38.0 veoeo 1a 
o.e la porta. 
- 86 .. 
PERRO ao. • ~oo16n 4e aoo oo. Go •j!~de 4e s1ao08& lll,rort6nloa al 
80; .le 100 IDS•• .._Ojo ooDjo. -·-- - -------
reeo 4el animal 
Peeo tiel Jllgado 
- 11,800 kgra. 
-
480 Sftl• 
oanttoao de anncre ~ 920 oo. 
Vena porta 15* 1/133co.- SUprahep£t,tea 1/13800 • .- 8111• 1/1!00 ) ) o.5 o.lt 
ao• 1/l33oo 1/12000 1/13oo ) 
,e~ 1/l?soo 1/1DSOO 1/B5o o.o 1.eo 
60# 1/17800 1/17300 1/760 t:~ i:i7 
~~ge • 48 Ro.1o CODgO I 
ellm1na4oa por oo. Ge b11le ~ 1.42 
olrou.l.Bntee por oo. 4e aansn Ps 0• 066 o.ass 
retenlaoe por II'• ae h!gat~o o.ote 
oonoet. de oolor, en hlgacso l./1t108oo 
" 
B11a1na por b111e 
ot:··oul& en aancre 
~tlene en ht~4o 
s.~.1. extrabepatloo 10.03. 
- 86 -
f.!rro 10. 
Helaotonee porta - eupr&nep«tloa 16~ - B6.9 ~ 11.1 
30"'- 110 - --
45: - 113 ~ --
GO - 100 ... ..-
Relaolonea auprahep&t1oa - porta 15' - 116 • --
so; - go - to 
45-89 ~ u 
60 - 100 .., --
La oonoentrao1&n de lA bllte tfl& ( 10. 
# Relao1on porta - porta 
-Relaoton aupro - aupra 
Relao10n r1na1 porta .. eupro. 
( 10. ) veoea mayor qae la de 1a ( so.a porta. 
( 2~.0 
?c,e .. 
00 .. 
'16.8 .. 
sa.s 
ss.a 
IA oonoentrao1fm 4e hlga<lo •• 1.7 veo•~· mayor que la de la porta. 
; 
La oonoent.raoion de la billa •• 13.6 1a del h1G&do 1 13 1a Ge la veaa 
porta. 
Peso del animal 
Peao eel hlcado 
.. sa .. 
-
12,540 •• 
380 are. 
oantloaa de eantJI'e - ~6 oo. 
VeDB porta 15# 1/14000.~ Saprahep4tloa 1/luooo.- 8111• 1/lOCO 
ao• 1/16500 1/19ooo 1/1000 
45 1 1/11000 1/19500 1/876 
oo. llt111• 
o.e o.e 
o.t o.t 
o.9 ~l·• 
eo• 1/l?ooo 1/18000 1/988 t:l ~ 
Ugi'S • Oe Ro~o Ooneo: 
ellmlnadoe por oo. de billa 
Clroulantee por oo. 4e eangreP 0.069 
. s 0.066 
Heten1doe por gr. ae h1sado o.oe3 
Oono~ntllao16n eel oolor. en hica4o 1/10'100 
El~lno por bl1te 
Olrou.la en eansre 
Retlene eD hlga4o 
... , -
1!!.££0 31· 
Relaolonea porta .. euprahep!tioa 16"' - 93 ... ' 
30; - 96 ... 14 
Relaol&n euprahep&tloa - porta 
Oonoentraol&n de b111e ee: 
Relaot6n porta ... porta 
46' .. a? - 1S 
60# .. 90 .. 10 
16: - 107 .. ... 
ao ... 1a1 ... ~ 
4.5' ... 1&1 - --60~ - 106 .. --
( 14 
( 16.5 ) veoee mayor q\18 1& de 1a po ( 19 ( 19 
82 .. 18 
Relao16n sUpra - ettpra ee .. 12 
Relao1&n final port" ... euprah 83.3 - le,'l 
La oonoentraoi&n 4el hl:-:ado •• 1.5 veoea mayor q\18 la ~· 1a eanere portal. .. a - • 
La oonoentrao1tn 4e b111a ee 1aa.o v.oep mayor que la del hlga~o y 
~11 1_1a ae la porta, 
.. 88 -
~- ~ ~ P~RRO 88. • Inyeoo1on tle 2~ OOt de f01Uo1on 1aoteat.~ c1e S1UOo.& (0,60 i') Ml 10~ 1161• de RoJo ~onio; -·· --
vena porta 
Peao del animal 
Peeo Gal h!aaoo 
oanttdad de aangn - 1000 oo. 
16# 1/lGooo.- supr.ahep&tloa 1/19000.- B111• 1/4880 
30# 1/20000 1/20000 l/8SO 
45" 1/220\...~ 1/22000 1/1000 
oo. 
o.t 
0.'7 
.. .. 
o.a1 
o.?o 
60" 1/85000 1/26000 1/1100 a.o i,•ft-1,1 
mgra. 4e Roho conga: 
ellolna4oa por oo. ae b111e .. o.a'l 
P-olroUlantel por oo. de aangre 
s-
retentdoe por gr. 4e blgaoo 
0.040 
0.040 
0.060 
oonoentraoi~n del oolor.en h!gado 1/16600 
Ellmtna por billa 
C1roula en ~n 
Ret1ene e1 h{pdet 
4.5t 
lt.ao 
aa.ao 
- 81 -
t•.rz:o_sa. 
# Relaolonea porta .. euprahepa t,loae 15' .. 84.a ... 1&.e 
30: - 100 
--4G - 100 
-ao,. - 1oo ..... 
Relao1onee aup~eptttoa - porta 15: .. 118 .... 
30 - 100 .... 
451 - 100 
--Go.- - lCO ...... 
La oonoentraot~n de bills ea: 
( 3.6 
( 92.7 ) teoea •ror que 1a de 1a. 
( 22.0 vena porta. ( aa.7 
, 
Relao1on porta - porta 64 .. 36 
76 
-
84 ~ Reluicm eupra - eupra 
Rela.c16n porta - supra 64 .. 31 
La oonoentraoi&n Gel h{gado ea 1.6 veoea mayot- que la de 1a Yena porta •. 
La oonoentrao1~n de la b111e ea 14 veote mayor que 1a del higaoo y 
B2.? veoea mayor que la de ,orta. 
PERRO 24. 
.- tC .. 
• lnyeoolon ae goo oo. de aolll016n hle•F!!1ol&!a 4,4o-
0120a, •• 100 1!161• de H&3o 5&nGO• 
Peao oel aniMal .. 16 tcsn. 
Peao ael hlcaco ~ 460 gra. 
ca.nttoM do sancre .. 1060 oo. (668 oo. 4e euero) 
Vena -~orta 13~ 1/26500.- suprnhop~t1oa 1;21ooo,- Bllie 1/1100 oo. o-:G• Ot4 
30- 1/36000 
46" 1/30000 
60~ 1/30000 
-aa.oe Ro~o ~ongo: 
ellmlna4oa por oo. oa b111e 
o1roul.Bntea en eancre ~ 
reten1doe por gr. de h!gaoo 
o.76 
O.CXY 
o.ott~ 
0.110 
Conoent,, del coloronto en hlgado l/91CX" 
1/21000 
1/21000 
1/27000 
1/1300 c.5 o.ae 
1/1400 o.a o.a1 
1/16oo ~ o.ao 
• ,1:.tl• 
El1mlna por b11Se - 1.1, 
C1roU1a • ~&DAn - 16.,8 
Retiene en hl~ao • ,9.60 
s.n.E. ext~epatloo- aa,8S. 
.. 91 -
~!ITO Me 
Rolaol6n porta - euprabapattoa 15-' - 126 
30... .. 1?1 
46
1 
- 142 
60" - 111 
Rela.otan eupra.hepStt.ca - porta 18" - '78.4 - a1.6 
30., - 58 ... 48 
# Relao1on porta .. porta 
Relao16n supra ... aupra 
Relao1Sn fiMl porto. n eupra 
, 
45 .. 70 - ~~ 
60# .. 90 .. 10 
ae.3 .. U.? 
77.7 - aa.a 
90.1 1.9 
, # 
La oonoantraoton hepntloa. eo unaa •waa ~ aUperlor a 1a Cle 1a porta. 
La oonoentraot&n de la bllio ea 6, o veoea mayor que la ~•1 lll~~o y 80 
Yeoee mayor quo la oe 1a porta. 
(/1 
Ln conoentrao1on do 
' 
(24 
lc. billa ee ( 2? ,7 ) veoe.- mayor que la oe 1a ( 9!.4 eangre portal ( ao.o 
• II -
PERRO B6. • IDyeoo16n dt 2<XJ OO• Gt euero h~t~!o1~!!,2 (4,4o o/oo 4t 
01a0e.) -· 100 ms:.. a:. Ro 0 CODgO. 
Peso del Bnlmal 
Peso ~el hlcatto 
.. 17,6 ~CBn. 
- 600 Br•· 
Canttda~ Go eansre- llGO oo. (566 •o• de auero). 
oo. •s•· 
vena porta 15.- 1/16000 .... suprnhepatloa 1/12000.- B11le 1/1800 1.6 o.st 
3J# 1/lSGOO 
46; 1/12000 
60# 1/16000 
11ge • cle Rojo congo: 
ellmlnadoa por oo. ae ~111• 
o 1: oula • " de aan~~re ~ 
retenioo por gr. Ge hlr;e.do 
1/12000 
1/16000 
1/16000 
1/1600 0.4 0.17 
1/1050 a.o 1.to 
1/1660 +.1·· i:li 
o.7a age. 
0.062 
0.062 
111mtna por 'l1te - s.ta 
a.1oo 
01rouln en ean~re ~ 14,88 
Ret1ene el hlea4o .. &o.oo 
ooncetr. aloanzo.aa en hlga4o 1/lo.ooo 
# # Relaolon portA - agprshepatloa 
··e1ao16n auprn porta 
RelaotSn porto. - porta 
Relaol&n eupra - eupm 
Relaol&n toto.l porta eu .. ra 
• II -
16# -
-
3:) .. 
-i6" -
60
41
-
15# -
~ 
80 -
46'-
to•-
133 
104 
75 .. se 
100 
76 ... 25 
96 
-
4 
133 
- --100 .. 
--
100 
76 - ae (?) 
100 
c a.a 
oonoentroo1onee ~e b111e a le.a do 1)orta eon: ( e,s ) Yeoea mayor 
(11.4 
( '·' 
La. oonoentraolgn del r:'Oloronte en hlr_;aoo es l.G veoen Mayor que la 
4e porta. 
La oonoentrao10n de 1a b1ll!J as 6.0 vooeA mayor que la Gel hir.;ado v 
9. 7 veoe o 1o. ao ln eancre portAl. 
PERRO 28. 
~~=-·.:::::.-:a 
Peso oel animal 
Peeo Oel h{ ~_'BOO 
16 ~eee. 
vena. porta 16" 1/19or:;-o.- suprahepatloa 1/2()•:co.- ~111S.e 1/lCOO o.5 o.50 
30411 1;11600 
45~ 1/16500 
ao• 1/2oooo 
1/1B6~X> 
1/11000 
1/19000 
1/1100 c.4 o.36 
1/lloo o., o,aa 
1/1100 i:l -tl 
age. de Rojo ;on._:o por oo. oe b111e 
olr"ulnnt..a en oo. oe aancre ~ 2:8g~ 
re~.en1oo en gr. de h1:::Bdo c.117 
c.93 Ellmtna por bllie 1,e1 
24,00 
52.61S 
Conocnt. dll oolorante en hi~aao 1/8600 
jlrouln en aa~re 
no ~.1ene el h{ca(!o 
a.R.E. extrahepnt1oo 21,68 
- 95 .. 
Perro 28. 
~ # Relaolon porta a auprahepatloa 15~ - 06 - 6 
ac' - 9:-J - c 
45' - 110 - -
60' - 105 - --
~ ~ .. Relao1on eUprahepa.t1oa a part& 15 - 105 - -
3()" 101 - -
46' - 91 - 9 
Go" - 95 - 6 
oonoentraoioneo ao b111a a laa portn eon: (19.0 
(1~~.4 ) veoe& mayor 
{1-1.9 
(18.\J 
" Relnolon portn ~ porta 96 - 6 
" Relnolon eupee a eup.- 105 
" Rolaolon ~1nn1 porta a eupra 100 -
I.aa ':'Onoo:-~·,rac1onee de ··oloran~.o an h{;1f1do eo 2.3 ve,.,et; :tayor qun le. (1, 
la por~.a. 
IA conoon~ra.o16n Qe ln b1lir; ea 7.8 veoo~J lu. del hl··aon y 18 vooaa la 
de lA porte.. 
.... 96 -
PERRO 29. • Inyeooi&n dt 2~ oo. 4e eol\lolon hle,e•oalo1on1oa (4.40 o/oo 
~:-:: ~==--=:.~ 4e olaCJa) aae too aga. tte-Rojo .. 1ongo;----.. ·-
Peeo ool animal 12 kge. 
Feeo oo1 h{cndo 35r· gre. 
cant1aae1 oe ean:;re aco oo. 
VeM porta 15" 1/10000.- suprah·-·p~ttoa 1/135oo.- Billa 1/4COO 1.0 o.se 
30411 1/10600 
45" 1/115 ';:) 
60"" 1/11500 
eltnlnadoe por oo. aelb111a 
~) 
o1roulante en ean6re (oo.) ; 
reton1oo en hlGaao (gr.) 
0.414 
0.08'1 
o.loo 
o.170 
Conoantra.o1on oel ool. en higaao 1/6900 
1/12500 
1/11600 
1/lOGQC 
:Sllnlna 
Ciroula 
Rotlona 
S.R.E. 
1/2400 1.2 o.so 
1/aooo 1.a o.to 
1/2400 _L_Q_. o.4.2 
T.O r.r1l 
por bllte 2ecr/ 
en 1;~.nare 33.40 
en hfc&Go I0,5C 
extrahepatt.~o · 15.13 
~. . 
.. 9'7 -
Perro 29. 
RelaotSn porta eupr&hepat1oa 16~ - 14 - 26 
30# - 84 - 16 46~ .. 100 - -
6~- - 115 - --
R.elaolbn auprahep,tloa - portal5"' - 135 - -so~ - 126 - --
456 - 100 - --
60.., ... 86 - 14 
(2.5 
.:-:onoetre.no1onee Ge b111e a laa eta porta non (4.6) vecea mayor 
(5.? (4.8 
, 
r.eln~1on porta - porta f:G. 14 
, 
Relaoion supra - aupra 135 
Relaoion final portll - supra 1c0 
Ln concentraolon del oolorante en hfsaoo es 1.9 veoe~ mayor que la de 
la porta 
La concentrao16n oe la lillie e~ 2,4 lA del hlc:;&Oo y ,,8 la On la porta. 
.. 98 ... 
PBAAO 34. 
Peao del animal 
Peeo 4el hl~~ado 
Cr:1nt ·i_oaa oa eengre 
13.600 kSB• 
410 gre. 
9CO oo. 
Van porta 15# 1/140JO.- ouprahep~t'toa 1/11200.- Bille 1.11100 1.5 1.36 
30# 1/14/~00 1/SOOOO 1/11M o.9 o.s1 
46., 1/16000 
60" 1:20000 
age. 4e nojo ;::oru..;o: 
el1nlnaaoa por oo. de b111e 0,97 
c1roulante en sanGre: P 0.060 
s 0.044 
raton1ooa por cr. do hlcnoo o.ou2 
1/226C:O 
1/22600 
1/seo o.s o.5? 
1/980 ti i:~ 
Bllmlna por bllle 
~1rou1a en eanere 
Rc·~.~en1oo on ht:-:ado 
3,30 
21,60 
3 ,62 
Conoent. Oel ooloro.nto en hi~:aoo 1/12()00 
.. " -
" Relaolonee porta ~ auprahepat1oae 15 .. - 8? .. 11 
30 .. - ?0 .. 80 
46.-. - 71 
-
89 
60 .. .. 84 
-
16 
Rela.o1onee auprnhefJe ~toae - porta 15 ... 
- 114 - ... # 30 - 142 .. .... 
4t5.. - 14~ .. ..... 
~ 60 - 112 
-
...... 
( 12.7 
Lae oonoentmotonee oe 1B b111e eon: ( 12.7 ) veoee oa.yor quo la de 
( 18.2 1a porta. 
( 22.7 
"' nelnolon porta - r~orto. 7n 
-
30 , .. 
71 .. 29 .. Relaolon elpro - BUIJrB 
nalao1on final por~n .. eupro 
'"2 
-
30. 
La cJnoon~rao1on del hica~o ea 1.6 veoea oayor que la oe ln venn porta 
IA oonoentrao16n ae la b111n eo 13.G veco nayor qu0 lo. aol hl~:aoo y 
22.7 la o .. la vena .vor~. 
.. 100 ... 
PERRO x. -
, . " Inyeoo1on de 150 oo. ae aolu~!~~-~~!~Jie!~l~ntoa (2,2 ~la)lg o/oo) 81'7! age. oe Ro3o ~ongo. 
Peso ael animal 121 870 ~<gre. 
~ant1~Bd oe aangre 
390 are. 
850 oo. 
Venn porta 15"' 1/157oo.- suprnhepnttca 1/11000.- Billa 1/1200) 
, 
30 1/15700 
45"' 1/15700 
60111 1/16000 
ags. de Rojo ~onco: 
e11m1nadoa por oo. de b111e 
o1roulnnteo por oo. de eancre p 
s 
reten1doa por cr. en hlgado 
0.99 
0.063 
0.069 
o.C'le 
' .J l/16500 
1/19500 
1/18500 
1/1200) 
1/1000 
1/930 
El1m1na en bllle 
~irouaa en aan~re 
Ret1ene el h{cado 
0.3 0.25 
o.4 0.40 
o.e o.M 
-r.Jo t,l1fl 
1,at 
25,70 
30.73 
Conoent. de ooloranto en higaco 1/12500 s.r:.E. extrnhepatloo 42,a9 
- 101 -
t>erro x • 
... 
"' Relaoionea porta - aup~epatloa 15" - 142 .. ... 
30'- 84.9- 15 
45 .. - 84 .. 16 
60' .. a a .. 1'1 
" # Rolaoion auprahepatioa • porte 15' .. 63 
-
37 3"~ 117 .. 
--
\) .... 
45" - 11'7 
- --6·""" 116 
- --v -
Lae oonoentrao1onee Ce ln bl11o son: (13.0 
• Rela.o1 on porta - porta 
# Relao1on supra - supra 
# 
nelaoion f1bal portn - supra 
( 13. o ) veoe :-. mayor que la de 1a 
(15.7 vene. porta 
(l"'.S 
98 - 8 
GO .- 40 
84 - 16 
La oonoentraot6n Oel.higa<lo ee 1.28 veooe !1la.yor que 1o. de la vena por-
ta. 
LC\ oonoentrao16n de la b111e ee 13.4 veoeo oayor qu,.) la oel h{£1lClO 'I 
17.2 que 1a Oe la vena porta. 
PERRO S. • 
vena porta 
.. 102 -
# # i Inyeoolon de .,. oo. de J.2!uo1o!! ~lf.!~P-!!.~-!!... (a.a o/oo ae o~ mii l~mge. de Rojo Congo. 
Peao ael an1rl&1 
Peso del hlgaao 
10,890 kga. 
330 gre. 
725 co. 
15" 1/7000,- ~uprahepl1t1oa 1/8200.- Bt11• 
30# l/8300 
45' 1/9500 
60# 1/10000 
1/8200 
1/8200 
1/7000 
1/2330 
1/1300 ) ) 
1/1300 ) 
' ) 
1/1300 ) 
age. oe ~ojo ~ongo: 
e11o1nadoa por co. de b111a 
olroula por oo. ae aencre P 
s 
o.lo 
0.14 
~11c1nn por b111a 
01rouln en sangre 
0.006 netlone el hlgaao 
a o,e4 
o, ?0 <ll3 
1,3., 
34,ao 
28.38 
conoent. ael oolorante en hfoado 1/11600 s.a.E. ext~epat1oo 35146 
- 1~ -
Perro 2. 
-
Relao1onee porta - auprahepat1oa 15 .. - 85 ... 16 
30' - 101 
- --45' - 117 
- --60~ - 140 ... ..... t 
'"':J 
~": Relaotonea eupra.hepat1oa. .. porta 15: - 117 .. 
-30 - 98 .. 45~ - 86 .. ~ 60 • 7D 
-
3.0 
Laa oonoentraoionee tie la b111a eon: ~ 6.3 
RelaotSn porta - porta 
Relao1on • .,. - aut'')ro 
# Relaoion final porta aupra 
( 7.8 ) 
c• 1.t 
70 
-
118 ... 
leo .. 
8 
14 
30 
) 
30 
.... 
--
J.A oonoentaolon del higaoo ee 1.16 veoee Gtenor que la de ln vena 
porta. 
LB oonoentraotSn 4e la billa ea 8.9 veoee mayor que la oel h!caao v 
7.7 la 0e ln vena porta. 
J 
I. 
.. 104. -
P~RRC 27 
?eao oel animal 
Peso oe 1. h{:ja<20 340 ere. 
cant1daa de aancre 860 oo. 
van_'. porta 15# l/106Ci).- OUprohepattoa. l/9:J-.-.o.- Bills 1/2850 o.s o,aa 
3(/' 1/loeo; 
45~ 1/u':r~o 
60# 1/10500 
mga ae Rojo Jongo: 
el1m1naaoe por oo. do b111e 
Clroulan por oo. oe e ncre F 
s 
ret1ene por gr. ae hlgaoo 
o,ee 
0,891 
o,1co 
o,1ao 
Conoont. Oel ooloro.n ~.o en hl[:o.Oo: 1/8330 
1/9GOO 
1/9CCO 
1/10000 
1/1150 
1/130~ 
1/1560 
E11m1no por b11le 
o,5 o.44 
1.0 o.77 
-i!t-~!& 
1,68 
Clroula por b&ncre 15149 
Ra lane en htcaco 401 80 
s.~.E. e~rnhepat1oo 44,03 
f, 
'-:: 
.. 105 .. 
Perro 27. 
--
Relaotonee porta- eu~rahepntloae 15.- 116 
-
..... 
30.- - 116 
- --45 .. - 88 .. 12 
Go-'- 105 .. 
-
il 
15411 - 85 15 Relao1onea auprahopatloae - porta .. 3"",., 90 ... 10 \) -
46
411
-
112 .... 
-60
411
-
94 
-
6 
il La oonoen'!:rao1on ao la b111e ea: 
Relao1Sn porta ~ porta 
" Relao1on au.pr--J. - eupra 
" Relac1o.~ final porto. - supra 
La oonoentrao1Sn Oel h{[:&OO ee !._~_!!2_ee mal::r qtte la c.1e la vena porta 
La cono~ntraoion oe ln b111a ee 6.3 mayor que lB Oel h{ga~o y 6,7 ma-
yor qua la do ln porta. 
- lCG -
Peao ael anS.nal 
Peao oel hlgaco 
14 kgs. 
340 grs. 
oan ~· lOad oe sangre 900 oo. 
Vena porta 15.- 1/96rl).- r:tuprahep,ttoa 1/locoo.- D111e 1/1800 o.s o,ae 
~j(;# 1,i9500 
415# 1/~500 
60# 1/9500 
1/?50~ 
1/760C 
1/75CO 
1/1800 1,e c,99 
1/?0C 1.0 068 
1/ISOO o1? o1&e ·~;~ 1;41. 
age. oe Rojo Jonco: 
ellmlnaaoe por b111o (oo.) o,6o 
otrolllantee pol' oo. do sangre ~ g;~ 
retenlcoe por ~r. de hlcaoo o,loo 
Oonoen-!,. eel ooloro.nte an hf.- 4nooa 1/10-.~.~o 
Elim1na por billa 
C1rou1a en sangre 48130 
Retlene el hl.~ado 34.00 
s.R.~. e~trahep,ttoo 19129 
.. 107 .. 
PfiTO 25. 
~ 
Relaolonea porta - IUprahepatooa 15
11 
-
95 
-
IS ao~ .. 186 .. .-
45' ... 126 .. 
--60~- 111 ... 
-
Relao16n euprahep&t1oa - porta 15~ - 105 ... 
--
, 
'78,9 .. 81,1 30 .. 
461 ... 78,9 -&1,1 
" 79,9 - 21,1 6() -
( 6.8 
La oonoantraot&n de la. b111a ea ( 5.2 ) veoea mayor que 1a Gt la vena 
( 6.5 ) porta. 
('1.9 
-Re1Bo1on porta. - porta 100 
il Relao1on aupra e supra 133 
RelaolSn rs.nal porta ... allpro 126 
La con~entraotSn ~ol hiQaOo ea l.o5 voool Qenor quo 1a oe ln vena po~ 
porta. 
LB concentraoion oe lu b111e ee 8,3 veoon cayor que la ~•1 hloaco y 
7,9 quo la ae la porta 
t: 
.. 100 -
Poao ael anloal 8,680 J(ce. 
raao ael h!gado 260 gre. 
cantl~~ Qalrngre 570 oo. 
Vena porto. 16' 1/7<>:;o.- suprohe:)attoa 1,'£ .... :.:'.- B111a 1/1300 ) ) 
30" 1/7300 
45 .... 1/9000 
6041 1/9000 
Uga. ae fio~o oongo : 
e11m1na4oa por oo. ae b111e 
fJ1roulantea por oo. de tJanGre P g 
reten1ooe por gr. de hlcado 
1/9300 1/1330 ) 
1/9GOC 1/300 
1/10000 1/300 
E11rntaa por b111e 
Clroula en aa~re 
) 
) 
) 
0,'16 
o,11o 
o,1oo 
1,1197 nat1one el hf~oo 
Conoent. del· ooloronteon hitJ.\O.o 1/l<XSOC 
o,4 0,30 
o,e o,&a 
r.r tr,111 
o,ga 
2'7,36 
a5,as 
- 100 .. 
Porro 36. 
"-'~! 
Relaotonee porta - e.apro.hepatloa 15' - 87 .. 13 
:5o'- 78 .. as 
46' - 93 - ' 
eo' - 9r: - 10 
nelao1~n euprehep&t1 a .. porto. 
--
15' - 114 
3C' - 127 - --
45; - lC'.e - -
GO .. 111 .. --
( 6,2 
LA oonoentrao1on ao lo b111e ee: ( 0.4 ) veoea mayor que la oe 1a vena 
( 6,9 ) porta. (6,9 
" Re1ao1on porta - porta ?s .. as 
• Relao1on eupra - aupra 80 - 20 
" Relao1on ~,1nal porta - supra 7C - 30 
La oonoentroo16n del hlcado ee 1,14 vooea rnonor <; ue lc\ de la vena 
porta. 
LB oonoentraoi&n de la b111a ee 1,9 vooeo mayor quo la tel hi~ado r 
619 1Q oe la portn. 
4llt 110 -
LOI ouat&'O perroo oontroleo lnyeotadoo solo oon 10 OOe de 8Wil'O tt1e1o-
1octoo aonae van ataueltoe 100 mga Ge Rojo :onco eesregan ann oan'taac 4e 
b111o de 116 oo., 1.7 oo. 2.1 oo. y e~ el 40 nn1:1al no H ob~.lene oantlGaG 
ala~ma oe bllle dura:tte el tlenpo que aura nuoa"' ra prue1:a1 1o que a& un 
11a1or mealo Ge l.a oo. (o 1.6 oo.) a~, eeoreot&n b11lar cturan~e ·'a prueb& 
control y que permt te 2!!!.~.~!£ !,!! el~ g! !~~~~~~.~~ Q!!!_la_!_Ole~1n~! 
pruebaa poator1orea. 
En tooae lAe pruelne realizaGaa ee ha onnteniao oonetante 1a oantlGaa 
4e Rojo Jongo 1nyeota48 (100 mt:e.) ae{ oomo el ttecpo en que •• na11a 
~ # , 1a 1nyeoo1on ( 1o-1a ) y la crL.t ~.l1a<l ~e l~qu1t1o en que ee c1e1uye e1 eobran-
te (200 co.) y nolanante eo hnoe vnr1Br el a~or":.e Sontoo--aattno • 
.._._.___ ~~ , ........... - ~ ... -............................ ..._ ......................... '-'·· .. ~·-.............. -.,. --~·--....... ----~ 
toe porroe en quo ea enaaya ol 1nflujo de un aporto de eo1uo1~n lall• 
M aqui11braoa (200 oo.) ~'\Otan1ono oonatantaa lae raa ... nntea oont~lotone• 
•• obeerva eeoreo1onee de b111~ ae 3,9 oo., 2.8 oo., 3.2 ·oo., r e,o oo, 
# 1o que ~~aoe un valor rnedio de la aecreoion b11lar de 4t5 oo que ee unaa 
.... 111 .. 
8 1 5 vaoeo nayor qUe lA oe los perroo controlea 
GA Qn 160 if,_. .. IUperior a OllBMO aolo lnyeo~,ano~ el oolorante, !G"'.&8 pi'Ueb&8 
aert:.lan la lmportanola del hlgaco oomo rer,ulaoor en 1ae aol»reoarsae aodO .. 
•• y eu lntervenol&n en el metabollemo aol agua aGn aportando eeta oon 
ana oant'i<Saa c!e 1onee eer.1ejante a 1a oS.roulante en el pla ... 
setoe valoree eon toma4oe tanbten oomo punto ce coapa~otan en ~• 
prueba• poaterloree para S.ntentar 4er.loetmr la. aootSn re~aora y 1»11lse-
aettoa Gel h{~jaOo frente a ruertoa oaoilaolonee 6on1oal manten1enoo oon .. 
tante el a~orte aouoeo. 
En loe an1ca1e· a loa q1.1o ua lnyeota 2JO oo. de eoluot&n ruer~eoant.e 
hi ·otonloa (Ol}la al a ojoo) •• obt.lonen las e1gu1entee eeoreoionea cse 'bt 
11a: 4e 24 oo., 11.5 oo., 18.5 oo. y ?.7 oo. 1o que baoe un 1&1or aeato 
c1e 15.4 oo. que ea §L4.!!<!~!-~~~ que la oantlda.4 Cle b111e o.e 101 prim 
JtOe oontrolea y &.4 que la de loa eegu.ntloe oontrolee y ... nporoetagee 
• 118 ... 
•on reepeott.vamente 765 .~· 1 242 ~. por tan~o lo soluot&n hlpotontOG aoent • 
aotablemente 1a •e ... ot&n he0attoa de bi1ta. 
Bn loa antmalee 1DJeota4oe ·oon aoo oo. de aoluol&n 0011 snm deuq\11-
llbrlo IOnloo 150 sr•• de ClNa por 1000 oo., ee proauoe lgualmente aumeato 
a. la oant1d84 4e bllie reoog1da aurnnte la prueba (8.3 eo., ao.1 oo., 
a.1 eo. r e.e oo) oon un valor mecto 4e 9.3 oo. q~• •• e.a ..... mayor 
qua la oantlcaa reooglda en 1oe prlmero oontrolea 7 s.o 4e la ae loa HS 
<loa F que en poroentaceo eon reapeottvamen~e 4,16 il r 1CG % lo que mae ... 
~ \ft. que el eteoto oompan-.cor hepat1oo aa onnl~te·.~·ta oon eo1uo1onee anta .. 
a6ntou 'I en tgual eentlco (uumento oe aeoreo1on) • 
• ~ # Los ~ena:1en0a produolt'loa por 1a aoluo1on hlpertonloa 4e Ol.Na • re-
pro4aoen OuandO Ia inyeotan 200 OC • 4a SlUOOe& hlpert.Onioa a1 10 ~; lin e 
barso el auoento ae la aeo:· oo16n blllar ea $e moderacJo: a, a •••, a.e· ••• 
s.o 00 , 1 5,2, 1o que baoe an valor mealo de 5.0 oo. 48 billa. Ba de te-
Der en ouen!B. que ln blper1on1a Clo la eoluot6n ae cluooea ar •olo «• 10 w 
veoea 1a ae 1& eo1uos.Sn t.enOsdoa ldentra• que la •• Ollla e• cJe 1., YMee 
* ,,, • .- t.aato, eeta •• liD ouarenta· y tantot1 por ot•n 11a1 ocoem...-. La 
oompazaotSn oon 101 prt.mero& oontro1ee aa.eatn. que 1a •eoreeliD •• a.t ft-
... •ror 'I 1.1 que 1a c1e loa 1e8QD4oe ooatrole• r en po"entaa~• •• Nl-
peotlftmen\e 1'7.'7 " J U -· L& eol~aot.Sn leotonloa de g1aoo• pareoe 4&r 
tsua1ea reaultaaoe aun ouan4o oon .01o un en-.yo no •• paedea llaoer at-1 
olcmee. 
Las aobreoareae t6niou a oargo 4e1 ca. Ms y X eap1Mb4o o10rtli'OI no 
tlenen el marsen que ee oonnlsue oon el Ol.Na o. sluool& puea enHplaa M 
81dtt.eeta au aoo16n t6x1oa pare.11sando el ooraaon y baoe t'raoaear 1a ewp 
r1enot.a. 
TenleMo en ouenta 1a propozto1Sn ae oada uno 4e eetoa lOMI u eo1ta-
o1onee equ11tbn4al (Ringer, ·yoo4e1 eto.) •• prc~uoen oamtdo. t&ltooe • 
loa lfqutdol le •nyeoo1&n aumentaao .. aobreoarga 4tt eeto1 proporotona1-
mente a la oonaesuiu oon Cllla o sluoo•. Sin •barSo 0011 e1t.o ie 1o8ft 
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.Slo ODa hlperlOD.la nla.t1va eatnobwo ael la aooi&D •epeoin•, • ... o 
Cle que eM.•taa le 101 lODel 0&, MS 1 It, 1Ddptn4ll&n401a lel aperte l&llioo 
total, ae41,1e, P• •3•t oon !£i2JOO£lt• 
Ill loa antaaalea s.n,eo•oa con eoluotSn hlper~l •lOa.loa ('•40 o/oo) 
a() pro~Goen aumentoe llr:;eroa rear-oto a lo' prtneros ~ontro1ea (3.4 oo. 
eeoroot6n aeala) loque repreeenta un poroentage poaltlvo le 14 ~ y 1.9 Ye-
oe• mayor qua la oant1Ga4 4e bllle control y reepeoto a loa .. SQftdoa OGD-
tl-o1e• loe valoree eon nesatlvoe o.n '!I- aa ~. Igualee r.s. ... ,aanque 
-'• aoentuado _., ee obeerv&ft mea1ante S.nyeootSn de eoluotO.e hlpea..sneet&., 
Idea•• Re u1taaoe ae exoreoiSn llgeramente auoentadoe f'rente a 1oe prlae-
roe oorrtrolee y Degatlvoa reapeoto a loe aegundon de e,"'\1uo1Sa eal.S.. r 
~ojo canso o.5s 1 44 ~. 
La aoluo16n hlperkallooloa (a.a gra. o; oo) pro<ltaoe tamlti'D g.&aeDOe 
a04erat101 por 1o que • re~er~• a 1a oant1da4 de bSlt.a. ooaparuo oon 
loa prtmeroa oont.zaole• loa reeult.&Goe poeitlvoa exon\a 1., •eoe• -'• r 
.. 116 -
an pos-oentap 4.4 ~. Reepooto a 1oe Hg\IDOOI oontrole• .. mebOr qa. eeto• 
en o,B'I , t4~ •. 
Por tanto pareoe OedUOll'le Ge lo ewp\leato que laa •i\U~l2!!! 8 a, 
!I• z x ~~!n'!'!!!.!a_~g_~~~~-~~ _ap.on4!_!f!~sa. 
+ 
t f 
Bn lae oona1o1onee expertmenta.lee oonetantee, antea ao~orStaa, ee ob-
~iene una oonoentraot&n 4el Rojo oonco en la b111e oe loa animal .. que bla 
nolbl4o aolo oolomnte de o.'16 mae. por OOt La eolaoiSn ealina ieotOftloa 
m,.otaaa al eegunco srupo oontrol prOduoe Wlll ola.ra dlemt.nuot.Sn ae 1a 
oonoentraot&n 4e1 oolo~te por oo. ce b111a que ea !~2~~!0•! ~£ que 
1oe prlaeroe oontrolee y en poroentacee er~ ae un Bl -· In 1oe perroe lD-
reotaaoe oon aol~o16n htpotonloa ee aoont6n ln dlluoton del ooloranto t~ 
'• a loa prlmeroa ocntrolee ea Ge 1.4'1 veoee ;.1enor r en porotDtasel •• 
- ue .. 
11.6 ,;. Ocapal'aftdo a 101 HgV.n4o• oonvol••• donee hay an aport• aoueo 
..... , hay, eln emt.arso •ror Cl1a.ol6n que en eeto• •• o.a, Yeo•• .... 
nor r an 11.6 -· 
La sa,eoe18n 48 I01\10l0De8 blpea-tOnioae Cle o1orvo 80t1loo proc1uoen 
ta.OMDo SDvei'&O • noreta .. bSlle qae •• !£91 !!.!!~..,!U oODOen~M 
qu 1a ae loe Prlllei'Oe oontro1e8 a peear c.tel aport.• ao~»•o ~ 1•'1 gue ll 
c1e loa ees-aoa: r eD poroentagea •• l86 ~ 1.17@ ,. ft•2•otlftmena_. leta 
exper! ~Ia auatra la aoolSn pret!omlnante oe 1a hlper\cmla en e1 tten&!teno 
t• 1a ae..-eot&n Oo1 Ro.~o oonco. 
IA aolu.olSn hlpertOnloa 4e gluoo• produoe tenSmeno aa£1ogo. Ya htol-
-.8 ~ antertoraente que 1a hlpertania DO ee tel ~do 48 la aolnot&n 
t• o1Ra. su oonoentnot&n • U56 vooe• maror .n 1a de loa prlaeroe oont.•o-
lee r en poroentasea 16 I& 1 Nepeoto a loa eeganttoe 1.96 veoeo may~r 1 en 
poroent.agea H j6, 
- 11'1 -
lA eolut&n liiOt.Onloa de Gl\1008& u pro4uoe ,. .. a a1euar isual 
oantl4&4 e1e •oi'HI&n hlpert&dea 1a oonoentraosSn de eeta que 1.1e Yeoea 
-~r q ue 1a ae 1o• prlmene ooll\nlea J en poroezrt,agee 11 "' Ooapa......-
ao eon 1oe eegaa4oe oontrolee ... 167 v '' -· 
Loa perroe _..ta4oe oon eo.1uo!oue hlpenaloSOn.iou ap ... "mae.-
\Nil 4tfereDOlal OOil 108 prlm.erott 001l\101e• Oetl J • 6e6 -· Co-·:parant~o eoa 
loa aegaaAoe oontro1ee loa valorett eon lige··&r.~ente eurertoree !t1~....!!«!!1 
I!DE 'I en poroentasea 18 ~. 
DCl"o alnlmo t.ublen lo po... 1a aoluol3n hlpeJMsnaaloDlea OGyo 
. Yalor el 1C8 V.OU Ml oaooentrac1o que 101 pi1.Mro. OODta-o1ee J \an 8010 
ea poi'OtDtaSM •• a. a - • an re1aot&l oon loe eepDGC8 oon'Volee •• 1.ao y 
oee •ror r 10 -·· 
La eolaol&n htper.ka1i&Dtea e3ero• tamblen ••oa•a aoot6a·ea o.to 1 
t.l ..... MDDr qu.e 1a o.e loe pr1meroa oontrolee 1 1.15 veoea mayor que 1a 
... 118 -
r 11 ~ que 1a 4e loe .. aunt1oa oonti'Olee • 
Loa &DlMlll 41 81\ol \rtl SI'QPOI Ult1moa (Ia, Kg 1 K) ... ti'&D q\le 
1a hlpertODla ae eetoa ionee tlenae a atenuar e1 t.rane\orno proeaoloo 1'01-
el aporte aouoeo 41emlnuot&n ae 1a oanttcao de b111e v aumeato llsere .a 
la oono.atraol&D eel oolor. 
• 
Loe valona meCioe oe la oant1dac total de Rojo oo~e enntatlo• ea 
1ae 4let1ntae pruebaa oorroboran, en ltnef'\e ~enem.lea, •1 aentlao Ge 1a 
GeevlaolSn antertormente reeanBda. 
Los oontrolea 48 aolo Rojo •~oretan 1.38 rae•• Loe oontrole• ae eo- · 
1uot&n leot&nioa proouoen an B~~•n~o de ln eocreol&D 1 ape.ar Ge 1a ftSl~ 
os&tl Gel oolorante elloS.nan 831 1188 valor que ea !J.!!_!!fMI !BlO_! que e1 
4e1 primer oont.rol 1 '11 f. an poroentngee eobre el ptlmer oontrol. La •olo-
- 111 .. 
.s.Sa lllpot.old• a6n at .. lnu.ven«o 1a ocmoentraos&D noretaa .. ;ran oantt-
414 a. bi1le que arrutra 7.10 .... que •• lt!O t-..• Pl!t qu e1 priau 
oODt.rol 'I en 2.•!:!t!!'!i!• t•eo ,. Ill relaet.Sa oao e1 .. saa«o oontro1 •• 
!•'~ ••&1!£ '1 !!0 (en J!Of!.e~ 
ll 
11 0111& htperthtoo pi«Juoe eltmtnaot&n ae sranaee oon.oentraotone1 
\ 
oaa awaento de 1a oant14M Ge btll• lt.as 1&88• en total qae •• Hate V!fll 
I!Jlr que lo1 prlaero•. oOD\I'Olel 1 en eomentaS!' 1810 f,. sn re1aotSn ooa 
loa ••S'1ft401 oon,rol•• •• !!·14 a !!C!!.! •m 'I !H !_!!L!!•.R!~~· 
1A eoluot&n hlpert.&rdea ae s1uoo1& proca.oe 4eap1aii&Cl1ento en laua1 
•.atldo, •• '·'' ••••• eap•rtor a loe prloeroe oODtro1e• r en poroentasea 
MO - eaperS.or. ·~OIIp&Nnao ocm. 1o• ••sun4oPt oontrole• •• &.61 Yeoaf:i •,or 
y 161 ~ 1upertor. 
IA eol\101'- taotoftSoa ae sluoo• proauoe awaentoe •noree; •• a.ae 
._... ma,or y en poroent..ase• •• 880 nperlor a loa prt.meroe oontro1u • 11n 
relaot.ln eoD loa •can•oa oontrolel ee l.ta •••• •,or r t8 It en po .. ...-
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ta{1••· 
IAI eoluolonea hlpert&nloa• c.'le oaloto, ma.~e•lo r portaelo orota(»• 
oamblos q e e1tan oompre:1otaoa entre loa a srupoe oODtatole•; • oN~ a.a1 
110 r 166 IISII• reepeot1vamen~e, valorea que een 1.ao, · 118 1 l.ao mnyoree 
qa. 1oe 481 prll!ler oontrol ;en poroentaGee eon etlportorea en 1ID 10 ;;, 1'7 -
-, so ~ reepeott.W\oente. Bn re1ao13n oon el eecundo 8ftPO oontrol eon o.ll1 
o.ao ~ o.'lo el val or aedto 4e eete erupo y eue poroentat~a e'jn tnrers.orea · 
ea • -e ~. -19 " y ..ao ~~· # 
t 
+ fa 
~1-naldo loe 4ntoa en lo que ne ret1ere a mge. 4e oolo~te rt~ 
Go por gramo ae hlg14o 1 obtanlenc.to Yaloree aeGt.oe e1 reeu1tac1o de 1a ooa--
paraol&n entre loa oontro1ea y laa pruebaez 
Qae J,oa anlmalea a. loa qpe •• lea ha tnyeotaao aSlo 1oe 100 ~· 4e 
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RoJo oonso oontlenen por Gl'ftlO ce vfeoem Oe04<» 86•• La oanttctad &ameD-
tn eeno111amente ouanoo •• tnyeota el oo1or -'• tlquldo teot6ntoo oomo 11 
el agua ejero1era Wl& aoo1Sn Ge Puttlta en maroha 4e la t-unoi&n hepattoa. 
IA oantlda4 r13a4a •• 1.90 veoee mayor 'I el a.umento ell an to ~ eobre la 
olrra oontrol, 
~. ~oot&n 4e llquldo hSpot&nloo atenua 1a aoolSn Ge retenot&D 
.-aeoar&G& por 1a 'baja oaraa i&!ltoa ,, por tant.o, por e1 noeeo ae aaaa . 
1tltN. trente a la que t1ene q ue a_otuar el hl~co. Sin embar~.., frent.e a 1 
p.rlrJtroa controlea •• aumento oe ooloro.nte fije.<So 4e 1.4t veoee mayor 1 
4e 1.1r1 49 % reepecto a lo· eeGUQ4oo oontrolee aoentGa eu aool&n el agua r 
baja 1a oonoentraot.Sn a o.7e 1 1lll aenoa 81 i~· 
La eolu.oiSn hipert6n1oa r1.1a extraol'dlnar1aoente caall\1464 Ge ooloraa.' 
\e, ae eleva a o,147o -sa por g~oo de hleado y esto •• a.Gs Yeoee mayor 
qn e el de loa prlmeroa oontrolee y en poroentacea ee an 802 - que ntel'l-
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c1oa a loa eegunc1oe ocmtro1ea aon 1.90 y 9C ,1,. u, al•o que en lo rettereD··• 
a 1a 111111 1a glaoo1a hlper\Onloa procu.oe \JDa dtiY1aol&n allltleaa nero 
aoent·.aGa. le a.ae veoea mayor que loa PJ-lmeroa oontro1e• r 1ae f, r l.to v 
ae ~ a loe aegandoa. 
La gluooea ieotoniea maroa a.a aootSn eemejante a 1a de lo1 1lqu1to• 
hlpot&nlooe, ea 1.47 woea mayor 1a oantloao ae oo1o1or reterdeo r t7 ~ a1 
onnaa eete aumanto nap•oto a loe primeroe oontrolee , aenos sa ~ Nepeoto 
a 1oe eenganGoe oontrole•. 
• Bl ttdmeno -~ oeetaoaao ee el proauoSdo por 1&1 •o1uotonea hlper-
oalol&doaa; oone14erab1e retenot&n Gel ooloran".e s.oe veoea •JOI' 1a 
tiOM tljacJa que 1a oe loe primeroe oontrolee 'I un 801 - 'I en nlaotSn 
oon loa eeganaoe oontrolee •• 1.60 y 60 ;;, tenomenos que DO tlenea ex-
preel&n en la aeoree1&n blllar oomo et eate 10D ••~ el paeo 4el aaaa 
J a la Yes que awaenta. 1a pexta de 1a 1 oelul.aa de Kuprter. 
Las aoluotonee hipermagnaet&ntoa• tnmbl'n proauoen tDt.n.oa oaablOI • 
m n1aol5n a loa prlaeroa oont.rolea P'-B eon 1.84 weoee etaperlone a .... 
t.oe J en poroentagea e1 awnento •• 4e 124 ,:~; 1a oit'erenola •• aeor n•--
pao~o a loe oGD,rolee leotoniooe pues eon 1,17 ~ 17 ~ eapertor.•• 
L&e oluolonee hlperkallanteae proouoen ta..,bt.en retanolont~e n.rtee 
de 2.42 superior nl primer oontro1 '.1 en poroen"'.o.~•• eata oStterenola •• UD 
142 P• ll relao1on oon loo ......,aoe oontrolea •• 1.2'1 7 2'1 ;;. 
taa oonoentraolonee me4lae e~rel&daa en quebracloe aaf oomo la oafttl• 
484 abeoluta ntenlda por el hlcaao en total varian en e1 •ntldo npn-
aa4o -'• arriba .,, por tanto, no l.no1etlmoe Ge nueYO aoeroa 4e eato. 
otr·o ranOmeno q.ie aolam 1a exoreot&n del colorante 'I eu paao a tra--
Yea 4e1 h!,_Go ea 1a relaot&n entre 1n oonoentrao1Sn aloanaaea por el Ro~o 
Congo en 1a ennen portal y 1a aal b.igaeo, ambae t.om&dal a 101 ao', 
- 114 .. 
11 hlga4o ae loa priaeroe oootrolee oont1ene por GDlG&tS 4e volamea. 
s.ae veoe1 oenoe oolorante que el equivalen~e oorre6nondlente a euero ae 
- • 9 
Ja porta, 1o mlamo oourre oon loe eecun4oe oontrolea ~ 1oe que el hl~ 
ao poeM 1.5'1 Yeoea 11enoe color que 1a porta. Iae nolu.olOMa hlpen&nsoae 
proct~oen el oar.1blo tle eete equ11lbrto auaentaMo por enolma de la ant.4a4 
1a oonoentraoten del hlcac1o. 
ta aolaol&n hlpenonloa oloruraaa proauoe aoumulo de color por \1D 
Yn1or 12.2 Yeoea aupertor por Uft1Ca4 al oe lB porta. Lo. g1UOOIB hlptOnt-
~ 
oa 1,59; la eoluo1on de oalo1o .n 2.ae; lade oacnoeto le31; la 3luooaa ~mn 
1eot6nioa .n 1,50 y proouoe oael eqa111br1o el potaalo - 1.01. 
La relaotfm entre la oonoentraot6n ce la. bill y la de 1a eanr;re porte 
tal ao oompor\a en an aentlao l4entioo a la ael hlgado ~ porta • 
• 
t • 
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11 aport.e 11&1Sao orea ana pel'turbaol&n en la aeonol&n e•1 oolore.Me 
y en 1a oarsa «• RO~o ~ont;o 4e1 hl£&Go. 11 eatuc11o ooaparattyo a.l a4mero 
de veoee que la 11111• •• ~. ooaoent.ra4a que ol blgado nee aaaetra 1a ID-a 
terrel&ot&n entre ubaa oonocntraolonee; la oonoen--:.re.otSn mlnlma t1el oo1o-
asn· e •• 1a ael h{CJ&dO 4e loo oontrolee en loa que 1o. bllla •• 81•6 YeOJ!I 
ai• , .. l!,ta<l! que 1a eel hlgaao 'I lae oonoentraoloa.e eel oolorante ea 
1a bllie &Un o\I&D.do eon mayorea en 1ae pruebne oon aobreoarsa• l6nSoae 
eso auaeota 41 moco .&a a.oentua<lo 1a fljaol&n eel oolor por el hisaco 
el ndmero de veoea que ea maa. oonoentraaa 1n aeoreoi~D •• meDOr. En loa •• 
gandoe oontrolea qua reolebn el nojo :JOnGo Me w-~ Bporte aou.oeo ae 800 oo. 
ae l!qatao t•oton1oo lA; b111s ea aolo e.e veo··'a nnyor au oonoentraot6n 
quo 1a ae1 hlgado 1o que au.pona una dS.ao1nu()15n en la oonoentrnolSn 4e 
61 f,. Le. alamlnuo16n ee menor reepeoto al pr1r'ler oontrol oon loa 1lqut-aoe 
oloruracsoe (22 ~), sluooea h1pertonloa (37 "') • IAs oonoentraolOMa cse 1u 
.. laG .. 
•o1uoi.CID8B 4e , Ug ~ K aon aeoejantea a ltgeram.ente tnrertoree a la 4e1 
eeauncoooODti'Ol. 
Betableolenoo 1a ooopazaot.&n entre ol oontro1 oon aporte aouoeo 1 Jae 
.._tan\ee pi'UAibal •• obeurva aumanto en la oonoontraot.h 4el oo1or c 1&1 
pNebal elgQlentee 1 eolu.o t&n hlpenOnloa Ge oloru-o e&Gloo ( 100 ~) • lltpo-
t.lldea ae 1a at.- eal (ao %), hlpertontoa de glllOaea (60 ~ • lllper\old• 
ea te •sn-alo (ao :C> y dlemirluolonee en 1a oonoen raos&n ae tan se ,~ p&l& 
lae eoluolonee ~• oa1~1o, tanooeno que oontraatA, oomo antes ~~verttmoa1 
oon la oanttcao oel oolorante rtjaco por el htcaoo. IAe eo1uolonee ae p ... 
taalo pi'OYooan ltceroa Oaeoenaoa. IJl comparaol~n oon 1oe eegu.n4oa oontro-
1ee eatableoe el graao exoeto do la tloot&n cal oeaequ11lbrlo en 1a exore--
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Para e8\\141ar el U&lla.1o realba4o p•r el lltgaao tiUU&te 1&e praelta• 
.. pNOII& 1a oomparaotSn entn 1a oonoentraosSa te 1a bllle,Ge an laclo, 
v 1a1 ooaoent.raoloaee ce 1a -.agre portal, ee ot.-oe ,a qae u •• poat~• 
luloer ltiopelal 4e1 •lsaGo • toGo moaento. 
!AI 401 pi'\1111Jal OGDVol, OOD 0 •tn &porte &011080e .aDtiefteD tma OGI 
eentraoi&n entre 4 a e veooe eaperlor a 1a 01 la 1angre o~ 1a veDA porta. 
Lae pruelJ&e Ge 1lqui40e hlpot&nlooe aumentan prosreetftJDente 1a oonoeDtra-
oi&D <le14e 4 Yeottl a 101 18_. para 1lfsar a 10 Yeo:·le & 101 60_.. • toe 1{quf.• 
- . Goa hSper\6Dlooe e1evan OaDelderable~ente 1& oonoent~oSOD.OI an aoGo 
ocmtfnao y proanatvo, -'• e1 hlpel'\onloo oloru.mto qa.e el cte sluooea al 
qUe eisuen en ortten Georeolente el oaloto 1 el MpeeiOD pea-o asanteD1oDtlo--
H e.apertone aaboe en ~ r; 4e1 ·aoble 4e1 valor de lor:, oontro1••• 
toe valoree del Rrllton H aproxt~ a loa Ge los oontro1•. 
t 
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HeMe eYpaeat.o anterlorme~e loa valona 4e1 oolonnte en hi··-:aao a1 
rlDal ae 1a prueba, eeto ••• a loa 60 alnutoe Geeptaie 4e 1a tnyeoot.h, • 
elite moMnto oorreeponGe tma olerta oanttae.c1 <Se oolorante e. ln ea~re 'I 
otra que h~ 4eaapareo1Go tn48penalen~.8mente 4e la ellm1nat.a. por la. bllte 
y q\18 eaponeaos f'l~acsa en e1 s,n.B. e1rtrahep£tt.oo. 
toe oomentar&oe 'I valorea meG toe eel hlaaoo ( oantltlo.4 ae oolor) .. 
eDOUintr&D en el p&nato oorreeponctente a ~~ge. 4e Ro:~o Jonco por ammo 
co vleoera. 
11 prlller oontrol, eln apone aouoeo, proouoe u.n oaml»lo oona1<.1ere.ble 
en el refiano Ge oolor ttavorable al s.n.r:. e1ttrahep,tloo que haoe 1aa p~· 
poroloDel 4eaoe•ura4Go en el 4qut11br1o. 
Loa oontrolea oon aporte aouo•o laotontoo mueetran qua extete ana 
oant6da4 aproxtma<.1Brlente 1au&l entre el Ro3o ·JOD£!0 rtjaao por el h{gaoo o 
" por el s.R.B. extlahepGtloo (anoa 30 1188• o&4a UAO. 
La ao1.aol6n hlpot.ont.oa <Seeplua el equtllbrio tavon.b1•ente baol.a el 
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S.R.I. extrahep,tloo (rl liP• ~r 86 Gel hlsacto). 
'f i i •M • 'R"W%W'" ::C 4 ··~~~--.m~::":&U':.~T- - ;:1:1;;»i::C-•• C". ~,_.,., WD 
BXOADO 
SANCIRI 
.R,J. ~RAH 
Solo Ollla Ollla Ollta G1aoo~&IUIOI& 
· Ro.1• aa .. z 
OODgO 8 0/00 8 0/00 1GO '/. 10 - I.e -
• .. kb db 
-
1a.ao IPel' 81.01 11.M e.eo 18.80 ••• 1 ..... 
''·' 88a7t llaV 11·'' lt.ae .0.11 lt.IO 8'1.17 14.40 •. , 
4t.ee 31.11 3f.3'1 s.e1 
'·" 
5:5 .• 41 so,sa 40,80 ss.e 
• • I 
-
·= 
1 M mULWJO:t:O:ho:a:UI:::-"t:~-W:: •. W~~~~:::~~1:-
oaatt.ca.s Ge Ro3o oongo a loa 60" t1aepue1 4e 1a lDyeoot&D 
(reter14ae a 100 IIIII•> 
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La aoiutSn h1pen6nl• olol'\l.&Ua r13a oonetcera1t1e oaD't«BG tm hlga-
Go oon clem1nuol~n lfttenaa Get Rojo· Vonao o1rou1GDt.e 'I 4el flj&do en el 
s.R.E. extrahep&tsoo. La clu.oo•~ hSpvtonloa aamenta la rlJ&ol~n en blsaao 
1 en 1a Otmttaa4 ola-oD1aD1.e cse oo1or •pobftoteaoo el ••smento extrahepi.-
tloo. La eolaot.SD 01peroa1olCm.oa aWMDta 1a oantt.Cad tl3a4a por el hlgacto 
«leldDUyeD4o la oiroalante J 1a ex\re.hep&tsoa. La 1011101Sn 4e aar;neato est 
allmyo 1lseremente 1a -.n~.1Gad olroGlute &QIIentarldo 1a ext.rahep,tloa. lA 
ao1aot6n de pot .. so aumenta ltseramente 1a ~13ao1&n bep&ttoa a ·~818&1 
Ge ln extrabep,tloa. 
t 
+ t 
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oon lae expel'lenotae re .. fta4ae, ob.1eto ae eete trabajo, ee aeelll\leetn 
1a aoetSn eel aoGoeo en la fttmo &n hepatloa, aaf oomo taablen la aoo1S1 
Ge loe Glat.lntoa tonee. La oarga lonloa ul 00110 1a 411uo15n Y' altera-
ol5n Cll 1ae oonatantee tel me4lo otroulante floraoeamente aotuan aobre 1a8 
oa1D1U ID lllledlato oontaoto oon 1fl eatlCI'8 (Oel. Ge !':Upffe1') oreantto .... 
taCIO& Oe equ111brl0 Ce llllllbl'ana al vartar 1a ooneentraot6n en uno de 101 
lacoa ~• eete y ees6n lae leyee ce nom;AU (Bolaa) que onouentran_ •~reel' 
110 e&lo en 1a tunotSn pixloa trente al Ro ··o et.no tar!lbl'n eobre 1a. tUDOlSn 
blllar atama (varlaotoMe aa 1a oonoentre.ot&n ae oolornnte e11totnaoo, oat 
tlaaa total 4e bl11a1 eto.) r ee obeerva tambleD ana ole~a ateoordBDola 
n&nolcmal en 1a aootSn 0.1 oa1olo que numenta 1a oarca de oo1or •• 1a oe-
1\lla de KUprtel' rrenaMo 1a aeoreot&n 4e eate oolor 1 de ln tl111e por ln 
oe1Ula hep&tloa (?) • 11 oa at.emlnaye el paao 4e 1lqultsoe a travee ae lae 
._bran&• • OHEARI y J~\IIUSOflD ob8e~ que 41atnu,. el eXWS&Go tnrlnaata 
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rloa 4lelldllup el eX\14&Clo pQlaoaar prottGOloo por 1a ia\o'Kloaol&a ooa aa• 
toes_. (IAQUBRI ., IIA81R) y ac..a. bb.t.lMI 1a a\HioNS&n de oo1orantee ID-
reot.a4oe en 1oe eepeoioe "•UlaNII (ROS:lt<lf). lAe ewperlenotal h HOP!' 'F 
LIOWIR r 1a~• ae 'j~rJ~AIIPS DO aon oonoluyentee en 1e rornr-ante a 1a dlRt.• 
auot.Sn ae 1a ponaeablll4a4 c&pllar ,a que eaplean el nojo eonso y eete oo-
1oante 'fa Uft140 a 1u allMimlDne aenoa• , ltl paeo a trav&e de loa oapl1a-. 
ne torsoeacente aefta1a o1 Ge 1&1 prot.oinaa p1a.Btloae 00110 ,a antea hl• 
otaoe notare A\1118DtO do 1a pexla 4e lae oelala8 tle Kllpfter tronte a 1& ' 
ta C2l1Da. P'derCD aeaorl tae por aOLLENs, OOLDZIImm r ~:ORTEn c1eepuea c!le 
trsyeoolonea ce g1uooaa hlper!~nloa y por GOY:\t:Es y l!lrJ L~\lJ deapuee 4e 
~oolonea Ge GlUOanato e£ao1oOe tcual a1~1rtoado ttene 1n ~tll1BG010D 
ael oalolo pal'a oOIIl'batlr renOmenoe 4e , orlela eto. 
!'oatertone experleno1ae 11•••• a oabo pemlten ob8ervar 1a eeoal& 
oa:,aol4a4 Gel hlge.4o oomo ~rsu.o e•,&es.to pua e1eovo11\oe y asa&• AaS. o 
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ao e1 pape1 qu teeeapelaD la• a111Galnaa drt.oaa en el prooeeo c1e t1jaot& 
OorARBS •1116) ., BO LILLAR (1!!11) • 
OONCLUSIONIS. 
••••c•••••• 
JA Y!l&n que lae pneba• ceaoritao prOGQOen eo!!:! ~ uorto~~ ~Y: 
4e1 pUTO 801ll 
A/ z.~ La ~oet&.D 4e Ro3o OQQSO pro4uoe leoreot&n ..ae..a& ae •tlS8. 
\ # II.- 11 'R!E\1 fO!RIO lpptoploo aft&GiGo a1 ae Ro3o Oango prGduoe ~ 
!!!\C! ~· !!. as~reot.&n. !!!!~~~~ !!. !!. ~!!!~~t&n !el oo1o-
[&ftte PoNtatlo 'I aumen!:a !n va1ore!ll!!2!~ ~ !! !!!!~!~ !t 
1\!.\! QOM2 tllii!I!!:IO• 
III.- Ln 101~ !tJpot§el.e Ge oloraro a&cs.oo pr04uoe, a6n oon apo~ 
'• te Ssual oantl4&4 ae asua ana !U!E 11!£!2&5n s.t llJ.l!• P.D£ 
t11i&GS6n Gel oo1orante ellmlnacso. ~unto oon exoreot&n en ot.tTa• 
.......................... ..__ ,.._...- . 
alteolutu 4e oo1orante a ana oantl4a4 mayor qu·:. aabOe oontro1••• 
r.r •• ta •otaodp hlP~itl~n106 4e oloruro .&ct1oo ~=·n~ !! .. cre2_dn 
bl1lu1 aUMnta 1a oonoentraol&n oe1 ool•r en bllll 'It por tan-• - . . .... ._.. -· ~ ......,_._ ............... 
t.o t&Ulen ~~ oa!Gt&W:b1eme~~ l! oantlaacs ~.!!~ ~ ~.12 
tll!!~U· 
V ... La IOluoJ& h'lpe~ cJe g1aoo• pr04QOe !~ttDto !! lf!. !alltl-. 
9! !t as111 Jl !!, 1!. SOAOellt!!Jl&u. G!l !2!0J!Dt! Ft por oonal• 
gUent.e Qt l!_ entl4q4 !! !!O~Cl-~~ •!!~!. 
VI • .- La eoluot.5ft leot6nloa 4e c:luooea atDleJlta l! en-· !4&G !! ~111! r 
!!. 2.!DO!Dt~otSn .911 Ro,3o -Jg2_4e moG~ eemec1ante a la a"1uotSn 
leotSDioa c1e 011&, &QIIentaL <le oooo MDttl1J1e, 1B oant14a<! Ge R030 
••ntaaa en el total cse 1a pNeba. 
VII .... taa eoluotonee lltpertontou 48 ~18oa, Olalla r elK proau.oen aoa1-
tloaolouea eeme~antee a 1ae de lae aoluotonee taotonloa• peee a 
1a aoot&n ••poolrtoa ce eatoe oa~~onee, ~-~ 1! •eoreoton kl~ 
!!!£ en re1aot8n a loa ·,rlmeroe oontro1ea oon 11cera ts1ac1nuo1&n 
~apeo\o a loa aeBQDGoe oaDtro1.. ~otadol oon lga&l oantldnG 
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cte agua que elloa; •tto ••• £!!Den !!. !!tiln ... 4tl !J3Wr: •2•• !a. 
f!!tlSq J41H£J ren&... lSU&l 1o pi'OGUOID eobre 1& ooaoentraolSD 
eel oolonate por oo. cte billa r eobre 1a oant1Ga4 cte Ro3o Oongo 
ellmtaaao. 
1n lo que •• rett•re a 1a re1ao1Sn entre ll!aa4o r reteno16n a~ oolor 
<1vante 1&1 pn.etae: 
B/ I.- La O&At14&4 1e Ro~o Ool'allo tljaGa por· el llfsa4o •• lnctepencttent~ 
4el peeo 4e ••ta naoera , •• t£ en n1aot5n oon 1a a1teraot5n lOrd 
ea proctuol4a en el 1lqul40 clrouJ.ante. 
II.- La oant14&4 4e Rojo Congo retenlcta por el hlga4o aumenta taD •0-
lo oon 1a ~ool&n 4e-1lqU1Go laotonloo. 
III ... 11 sz-4o ~· retenolh •• meDal iDtenao oon loa llqutao hlpotO-
alon J aln embargo •• auperioz- al 4e loa ooDtrolee aln aporte aou 
••• 
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II II 1 qultloe hlperions.~o• ae oloruro lo4teo •• auy • evat~a, tanto en ...... 
1aot&n a loa oonta-o1ee oon o atn aporte aouo1~ S•otSftloo. 
, I 
v .- La aoluol&n hlpen6nsoa cJe gluoo• proouoe reMr!lenoe ae reten-
oi5n cJel oolor menoe a.oentaaaae pero de Sgual eenti.Go que· loe de 
1a eoluolan h1pen0nloa olorun.ra<aa. 
vx .... I& eoluolgn taot6nsoa Ge g1uooa aproldma 1\ll valoren (mantenl 
401e en 1fmltee altoa) a1 Ge lae eo1uolonee leotontoaa olo~ ... 
VII .... Laa soluolonea hlpe~lol&nioae proouoan 2ona1~erabl! retenol§g 
!fl oolorante ! fllt:e1l. !!!l!l£eco; renSmeno en aparente etontra<Jlo-
ol&n a lo qUe euoetl , oon 1a eeoreolM blllar. Retenot3n oomparable 
a 1a eJei'OiGa por 1a eoluol&n hlpert,&doa 4e oloruro e&aloo pero 
af.D 1a exoreet.Sn b11lar pi'04UOida por eeta. 
VIII.- Laa eoluolonea hlper.asneetoDSoaa • b1pe~1loni ... p~aoea we-
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